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Commencement.
1968, 85th. Copy 1.
THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
EIGHTY-FIFTH
ANNUAL COMMENCEMENT
MONDAY, JUNE THE THIRD
NINETEEN HUNDRED AND SIXTY-EIGHT
STORRS, CONNECTICUT
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: THE REVEREND J. L. QUINN
THE REVEREND J. GARLAND WAGGONER
PRESENTATION OF THE CLASS: DONNA S. GILMORE
CHARGE TO THE CLASS: DR. CHARLES J. ZWICK
Director, Bureau of the Budget
PRESENTATION OF EMERITUS STAFF MEMBERS
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS AND DIRECTORS
CONFERRAL OF DEGREES:
HOMER D. BABBIDGE, JR., President
EDWARD V. GANT, Provost
BENEDICTION: THE REVEREND J. L. QUINN
THE REVEREND J. GARLAND WAGGONER
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School and The School of Law
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: THE REVEREND E. C. DIXON
COMMENCEMENT ADDRESS: DR. GUSTAVE O. ARLT
President, The Council of Graduate
Schools in the United States
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS
CONFERRAL OF DEGREES:
HOMER D. BABBIDGE, JR., President
BENEDICTION: THE REVEREND E. C. DIXON
RECESSIONAL
BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
His Excellency, JOHN DEMPSEY
Governor of The State of Connecticut, President Ex Officio
JOSEPH N. GILL
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
WILLIAM J. SANDERS
Commissioner of Education, Member Ex Officio
BARBARA BAILEY
WILLIAM BENTON
MERLIN D. BISHOP, Secretary
JOHN J. BUDDS, Chairman
ALPHONSUS J. DONAHUE, JR.
ALFRED C. FULLER
GUY B. HOLT
ELLIS C. MAXCY, Vice Chairman
JOSEPH R. MCCORMICK
CARL W. NIELSON
M ELIZABETH STERLING
WILLIAM D. WALLER
The students whose names are listed herein were considered candidates
for the degree indicated when the program was printed; this is not an
official degree list. The appropriate diplomas will be mailed to candi-
dates who successfully completed all requirements by the end of the
spring term.
CERTIFICATES
TWO-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
FRANCIS H. BARANSKI
ROBERT A. BEDARD
VICTOR T. BOTTICELLO
WARREN EDWIN BRISTOL, III
ROBERT CUMMINGS BRITTON
KENNETH NELSON BURDICK
GORDON VOLAND CARRINGTON, JR.
JOHN EARL CARTER
CRAIG P. CAVANAUGH
ALLEN V. CHARTIER
LESLIE NELSON CROUSS, JR.
LINDA MARIE CURRAN
PATRICK JOSEPH D'ARCY
WILLIAM THOMAS DURST
JONATHAN C. FOOTE
JAMES J. FUTTNER
ALFRED L. GREEN
WILLIAM P. GUERNSEY
EDWARD J. GWOREK, JR.
HENRY JOHN HADDAD
PAUL WESTALL HAMMETT
CATHARINE MARSTON HAYDEN
ROBERT RALPH HOHMAN
BRIAN CLIFTON HOLLISTER
RICHARD HAROLD HOLMBERG
FRANK MICHAEL HUDAK
JOHN J. KAMAY, JR.
JOHN CHARLES KOES, JR.
MARK ROBERT LAZAROSKI
SIDNEY A. LESLIE, JR.
HOWARD STANLEY LOEW
PETER HALL LOUR
DOMENIC MONACO
RANDALL K. MORRIS
ELAINE ANNE MURICE
CHARLES S. NEWMAN
NANCY ANNE NEWTON
JOHN EDWARD OHSBERG, III
ROBERT C. PALMER
CALVIN ARCH PINCOMBE
MICHAEL J. RILEY
DENNIS RAYMOND SAVAGE
PHILIP KENT SCHELLER
PAUL RICHARD SCHWEITZER
LORING WESTON SELLON
JOHN EDWARD ST. ARNAULD
FRANCIS JOSEPH STORRS
JAMES E. TOTH
JAY A. VANARMAN
Five
BACHELOR OF SCIENCE
THE COLLEGE OF AGRICULTURE
MARY LOUISE ADAMS
JOHN JOSEPH ANDERSON
PHILIP ANTHONY MICHAEL ARRA
ALEXANDER WILLIAM AUDIETIS
JARED HAROLD BAHRE
DAVID JOSEPH BAKAJ
BRADLEY JAMES BEELER
JEANNE LYNN BERNIER
LESLIE ANDREW BOWMAN
JOHN WILLIAM BRAMHALL
STEVEN ROGER CRUSBERG
PAUL ANDREW DESROCHERS
PHILLIP ANDREW DOREMUS
SUZANNE JUDITH DOWER
THOMAS MICHAEL DWYER
EDWARD CARL ENAMAIT
FREDERICK JOSEPH FISHER
MARY LOOMER GAVIN
STEVEN LEE GOODBRED
HARRY RICHARD GORHAM
WILLIAM H. GORMALLY
ROBIN LEE HEATH
WILLIAM J. HEUMANN
CHARLES BURTON HOWE, III
LINDA MAE HUFFER
WILLIAM KELLERS
TERRENCE MARTIN KELLY
EDWARD D. KLEBIEKA
FREDERICK MICHAEL KRISTOFF
CARL HOWARD LARSON
EARLE G. LAWRENCE
DAVID GEORGE LIEBL
RONALD C. LINDGREN
JOHN PHILLIP LONGO
LYNN MARIE MANCINO
JOHN DAVID AGUSTUS MAXWELL
GWEN ESTHER MILLER
BRUCE BEAR MINER, JR.
ROBERT GRAHAM MUGGLESTON
WOKABI NDAGU KARIME MURAGE
KARL MORGAN NIEDERWERFER
DONALD LEROY OLMSTEAD
ROGER GENE PANCIOTTI
PHILIP JOHN RUSCONI
TIMOTHY MICHAEL SHASHOK
M. MAYNARD SINKONDE
ERIC LEON STONE, JR.
DONALD JOHN TOTH
ELLIOT SYLVANUS WHITTEMORE, JR.
ANN LOUISE WISLOH
Honors Scholar
ANN LOUISE WISLOH
THE SCHOOL OF HOME ECONOMICS
LINDA JANE ANDERSON
ANNE ELAINE ANDREW
PATRICIA ANNE BALNIUS
LYNNIA H. BECK
PAMELA ANN BENDER
SILVIO WILLIAM BENVENUTI, II
SHELLEY JOYCE BJORKMAN
ROYCE ANN BLACK
LINDA SUSAN BLAINE
MARGARET ANN BOUCHER
CHERYL KAESTNER BOZORGMANESH
M. MARGARET BRACKETT
MARY C. BRIGGS
CAROL JANE BUNDOCK
ANITA P. CALDER
LINDA JUDITH CARUSO
DOROTHY A. CHASE
KATHRYN VANESSA COTTEN
Six
BARBARA ANN COUCH
MARTHA MARY COX
LINDA JO CRAWFORD
PETER SHAWN CULHANE
FRANCES CECILE CURTIN
GAIL FRANCIS DALPIAN
CARLOTTA M. DETOMASO
BARBARA ELLEN DIVIS
MARILYN L. DRAYTON
PAULA RUTH DYE
KAY LOUISE ELWELL
JERI FELIX
LINDA MARY GADZ1K
DEBORAH W. GAMSBY
BETTY JANE GOODWIN
JUDITH A GREENE
VICKI MARIE GUSTINI
DALE E. HADFIELD
CONSTANCE HAINES
MARYBETH GRACE HAINES
CHRISTINE DOROTHY HARTLEY
VICTORIA GAGE HAWLEY
LOIS HERSKOWITZ
HEIDI GAIL JONES
CHERYL WENDY JOSEPHSON
PHYLLIS JOLY KACMARCZYK
PERSEPHONE J. KAMENELIS
SUSAN LORRAINE KAVAN
CAROL ANNE KENNETT
JUDITH ANN KIERYS
PATRICIA KOSKO
ELAINE KOTTKE
MARGARET DOROTHEA KROMER
JEAN KAREN KUBIT
ANNE MARGUERITE LARKIN
ELAINE E. LAZARUS
JANE HOLMES LEPEYRE
ANDREA FRANCES LOFTUS
MARLENE LOGOZZO
JOAN MACKLER
PATRICIA ELAINE MAILHOT
GLORIA MAPLE
KATHLEEN I. MARRA
KAREN MARIE MATTO
JANE MARIE MCKNIGHT
BARBARA M. MCMANUS
SUSAN KEACH MCNALLY
BRENDA ELLEN MEHAFFIE
INA ROSLYN MILLER
PAMELA ANN MOORE
ELIN PATRICIA MURPHY
GERTRUDE SINGER OGUSHWITZ
MARIE VICTORIA PAUL
ANN MARIE PLANT
MARCIA ANN POLVANI
DONALD R. POOLE
ELEANOR R. POOLE
ANDRA W. POPKIN
DIANE MARIE POSILA
KAREN L. RABIS
BARBARA GREEN RAYMOND
REGINA MARY RICE
VALERIE ANN RICK
DONNA BRISTOL RICKENBACKER
SUZANNE TERESE RING
PATRICIA GAIL RODOWICZ
HELENA ROHATYNSKY J
JUDITH LESLIE ROME
GLORIA JEAN RUBANO
ELIZABETH RIVERS RUSSELL
RIETTA LIEBERMAN SACHIN
FAITH ELLEN SAVITT
RUTH SCHAFER
CONSTANCE ANNE SCHIPKE
VIRGINIA M. SEDATE
JUDITH HAHN SMITH
JOANNE SOCKUT
DOROTHY PATRICIA STURGIS
MAURINE MARGARET STURKEN
GLORIA MARLENE SUSSMAN
CAROL JEAN TRANKA
SUSAN ELIZABETH TREUSCH
CAROL GMITRZUK VANDERCOOK
DIANA RUTH WAHMANN
ALICIA STEPHANIE WIEZALIS
NANCY JEAN WINAKOR
MARCIA ANN WISE
VIRGINIA LEE WITHYCOMBE
JOY LORRAINE WORTH
CAROLE F. WORTMANN
VIRGINIA ANN WRIGHT
MARY ADELE YANKUNAS
ELEANOR CAROL ZIMMERMAN
With Distinction
RIETTA LIEBERMAN SACHIN, in Child Development
Seven
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. Therefore, many have dual commitments in the
University. In the listing below, the School in which the student com-
pleted his major is indicated.
JANET CAROL ABBE, Fine Arts
MARILYN ANN ARVOY, Education
ELAINE MARIE BALLETTO, Education
JANE LINDA BECKER, Education
LESLIE RACHELLE BELOTZ, Education
WILLIAM BRUCE BERRY, Education
FREDDA RUTH BERSTELL, Education
KRISTIN STRAUB BIERLY, Home Economics
CAROL ANN BLOOM, Education
SANDRA CLAIRE BOLOGNA, Home Economics
BEVERLY ELEANOR BOOTH, Education
JAMES AUSTIN BOOTH, Physical Education
MARGARET CAMERON BRADT, Education
SANDRA BREGMAN, Education
DEBORAH ADAMS BUTLER, Business Administration
SHARON BARBARA BYMAN, Education
ROGER THOMAS CAHOON, Fine Arts
MARY A. COLLINS, Education
GERALYN C. DAHUT, Education
MARGARET R. DALBENZO, Education
LINDA SHERRI DARMAN, Education
CYNTHIA L. DEAL, Physical Education
CRAIG LEE DECERB, Education
NANCY N. DELUCA, Education
DARYLENE ANNE DICKSON, Home Economics
JAMES MICHAEL DILLMAN, Physical Education
DIANE DOROTHEA DINAPOLI, Education
MAUREEN SUE DUFFNER, Education
SHEILA ELAINE DVORCHIK, Education
THOMAS MICHAEL DWYER, Education
BARBARA LUCILE EVANS, Education
ROSE-MARIE G. EVANS, Education
EMMA JEAN FICHERA, Business Administration
NANCY ELAINE FITZPATRICK, Education
GLORIA ANNE FLAHIVE, Education
SUZANNE JEAN FLAHIVE, Education
WENDY LYNN FRY, Education
GABRIEL FUCCI, JR., Physical Education
EUPHEMIA ELSIE GARDNER, Education
CHERYL GILLETTE Education
LINDA ANN GNAllO, Home Economics
CAROL MARY GRAZIANI, Education
SANDRA SUE GREER, Education
THOMAS EDWARD GROCHMAL, Physical Education
ROBERT RAYMOND GUSTAVSON, Physical Education
MARY CYNTHIA HALL, Education
ROSE MARY HARRIS, Education
Eight
EILEEN JOY HAWKINS, Education
ROBERT CHARLES HAWKINS, Education
SUSAN MARIE HICKOK, Fine Arts
ROSEMARY TERESA HIGGINS, Education
CLAUDIA RUTH HOME, Education
SANDRA HUTENSKY, Education
ELIZABETH ANNE HYLAND, Education
ANTONIA LOUISE IACUZIO, Education
VINCENT ANTHONY IOVINO, JR., Physical Education
LYNN LUCILLE JANSEN, Education
PATRICIA C. JEDRZIEWSKI, Home Economics
ARLENE SUSAN KAHN, Education
PATRICIA ANN KILLEEN, Education
JANET LOUISE KING, Education
MARGARET GAIL KITSELMAN, Education
JOAN C. KLOTER, Education
MARIE ELIZABETH KOLKER, Education
ALAN BARTON KORMAN, Education
SUSAN GAY LAMARINE, Physical Education
ROY WILLIAM LAWRENCE, Education
JOYCE RATNER LEAVITT, Elementary
ROBERT ERNEST LENTZ, Education
ANNE FRANCES L'ESTRANGE, Education
DENISE CAROL LEVINE, Education
ELAINE HELEN LEVY, Education
ANTOINETTE MARY LOMBARDI, Education
SANDRA S. MACGILLIVRAY, Business Administration
JOAN ARLENE MANDELL, Education
JEAN MARY MANIZZA, Education
JERRY ADAM MARKS, Education
CHARLOTTE RUTH MCGRAY, Physical Education
LORRAINE MARY MCGUIRE, Education
JANET ANN MEADE, Education
JANET ELIZABETH MEMOLI, Fine Arts
MARIE-ANTOINETTE MIRTO, Education
ROSALIND ANNE MUDRY, Fine Arts
ALTHEA VIVIAN MUSGROVE, Education
CAROL MARIE NASIATKA, Education
MERRILYN BETH NIEDERWERFER, Home Economics
EILEEN ANN NOAR, Education
ANTONEA JOAN OLIVERI, Education
ELAINE LOUISE OLSON, Education
EVELYN ANNE OSLANDER, Home Economics
IRENE LUCCHETTI OUELLETTE, Education
MARCELLA EVE PAVLOK, Education
ROSEMARIE JEAN PEILA, Home Ecconomics
DIANE EVELYN PISKORSKI, Home Economics
MARYELLEN R PISKURA, Education
LINDA ANN POGGENBURG, Education
BEATRICE MARIE POWELL, Education
MARSHA LYNNE SCHUH RAGER, Fine Arts
JUDITH ANN RICCIO, Education
JILL ANN ROMANOVSKY, Education
EDWARD ROSEN, Education
MARIAN R. ROSENBAUM, Education
Nine
LINDA ANNE ROSENBLATT, Education
JUDITH SHEILA ROSENTHAL, Education
KATHERINE ELIZABETH RUCK, Education
LUCILLE RUSH, Education
RUTH TERRY SCHECHTER, Home Economics
GWENDOLYN V. SEBASTIAN, Education
PATRICIA ANN SEDOR, Education
W. LAVERNE L. SEGAR, Education
LORRAINE RUTH SHEA, Education
CAROL ANN SKUBBY, Education
SALLY HUTCHINS SLONSKI, Elementary
MARIANNE CAROL TAVERNA SMITH, Home Economics
STEVEN JEROME SMITH, Physical Education
LINDA GERALDINE SOLOMON, Education
MARILYN LOUISE SPINO, Home Economics
JUDITH ANN STEAD, Education
ELIZABETH H. STEVES, Home Economics
ELLEN MARY STURGEON, Education
DANIEL JAMES SULLIVAN, Physical Education
ELIZABETH HAWLEY SWIFT, Physical Education
DANIEL. PAUL TARKIAINEN, Education
THOMAS F. TETI, Business Administration
MARGERY ANN THOMAS, Education
PHOEBE ANN THOMSON, Education
SUSAN KAY TOURTELLOTTE, Education
JOANNE MARY TRAWICKE, Business Administration
NANCY DANDRIDGE VAUGHAN, Home Economics
YOLANDA HELEN VIGGIANO, Education
ELIZABETH ANN WAHL, Education
LINDA LEE WEICK, Education
REBECCA STROUCH WOLINSKY, Education
BAIBA STRAZDINS WOODALL, Education
PAULA MARGARET WOYTIK, Education
JUDITH A. ZENESKI, Education
MARILYN RUTH ZERA, Education
With Distinction
MERRILYN BETH NIEDERWERFER, in Education
STEVEN JEROME SMITH, in Physical Education
University Scholar
SANDRA BREGMAN
Ten
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
GEORGE GREGORY ADAMS
ROBERT JEAN ADAMS
MANUEL D. AGUIAR
DOUGLAS NEIL ALEXANDER
CARMEN JOSEPH AMMIRATO
DENNIS FRANCIS ANTONACCI
RAYMOND EMMONS ARCHAMBAULT
RICHARD ALFRED ARNDT
RAYMOND CHARLES ARONSON
GERALD NELSON AVERY
DAVID MITCHELL AYERS
EDWARD CHARLES BAIRD
RODNEY FRANK BALLEK
EDWARD ARTHUR BANNON
ROBERT HOWARD BARLEY
DAVID DINAN BARNES
PAUL ALBERT BECKERMAN
JOSEPH PAUL BELLOMO
BRUCE M. BENTLEY
MARK FARREL BERNSTEIN
STANLEY ALLAN BIERCZ
THOMAS CHRISTOPHER BITTMAN
RUSSELL JAMES BLAIR
JOSEPH EDWARD BLASIUS, JR.
ROBERT LOWELL BLOOMFIELD
ROBERT JAMES BLUME
DAVID JOHN BOBER
NICHOLAS J. BOLOGNA
RALPH CARL BOTNICK
GEORGE ALBERT BOTTONE, JR.
JAMES HUGH BOUGHAMER
MICHAEL EARLE BRITTON
PASQUALE K. BUCCITELLI
DAVID FRANCIS CALABRESE
RICHARD JAMES CAMAROTA
RICHARD JOHN CARLO
RICHARD JOSEPH CARLSON
WILLIAM J. CARR
RICHARD CARRANO
EDWARD JAMES CARROLL
RALPH PHILIP CENTOLA
STANLEY DENNIS CHARMOY
RONALD BRYAN CIBROSKI
ROBERT WILLIAM CLARK
RANDALL. THOMAS CLEGG
ARLENE ANNE CLEMENT
MARCUS P. CLEMENTS, JR.
DAVID ARTHUR CLEVELAND
ROBERT ALAN COATES
KENNETH P. COLMAN
JOSEPH PAUL COSTA
WAYNE ANDERSON COWELL
SCOTT STEPHEN COWEN
RICHARD ALLAN CURESKY
THOMAS CZAPLICKI
GERALD ANTHONY DAIGLE
LOUISE MARIE DAPSIS
KENNETH ROBERT DAVIS
RICHARD ANTHONY DE BRITO
DANIEL R. DECHAMPS
JANICE MARY DEFIORE
DONALD AVERY DELAGRANGE
ANTHONY EUGENE DELMASTRO
PETER MICHAEL DELUCA
CARL L. DEMIKAT
NICHOLAS JOHN DEROMA
PETER JAMES DERRIG
GEORGE CHARLES DEVOL, III
RUTH LOIS DICKON
ANTHONY LOUIS DIMARCO
MYRON JAMES DOMARECK, JR.
RICHARD P. DONADIO
ROBERT L. DORCHESTER
RALPH HEBER EDWARDS, HI
MICHAEL C. EGAN
ROBERT ELSON
RICHARD CHAPMAN EMIGH
THOMAS WOLFF ERICSON
ROBERT ALAN FADER
JEAN FINNEY
ROBERT ALAN FIORELLI
GEORGE SINCLAIR FLETT
PAUL JOSEPH FOLEY
ANTHONY P. FRAGALE
JOHN STEPHEN FRIDRICH
RAYMOND LAWRENCE FRIGON
GARY GEORGE FUCHS
CHARLES G. GAGNE
WILLIAM MILLARD GAY
THOMAS THORNTON GIBBONS
ROBERT OLIVER GILLARD
RICHARD C. GOULD
LAMES ANTHONY GOVONI
JOSEPH JUSTIN GRINCUNAS
THOMAS GRUSAUSKAS
ZORIANA T. HAFTKOWYCZ
JANET E. HAGEN
STEWART WILLIAM HALL
JAMES P. HALLA
JOSEPH ALLAN HANDLEMAN
GEORGE VICTOR HANNA
DAVID H. HARK
ARNOLD 0. HELLA
JOSEPH WILLIAM HEVESY
Eleven
PHYLLIS HIPSKY
BRUCE EDWIN HUMISTON
ANDREW JOSEPH ISKRZAK
HAROLD WILLIAM JACKSON
ALAN HARRY JAFFE
MICHAEL JAKUPCO
PAUL M. JAMROGA
WILLIAM PAUL JOHNSON
JERRY W. JOSZ
GAYLORD FRANK KAMBARAMI
BURTON ALAN KAPLAN
EVELYN LILLIAN KAWONZA
TIMOTHY LAWRENCE KEEVERS
JOHN C. KEMPCZYNSKI
IRVING JAY KERN
JAMES S. KILBRIDE
JO-ANN MARIE KLATKA
PHILIP DENNIS KLEIN
RICHARD ANTHONY KLETT
STEPHAN JOSEPH KORNACKI
RICHARD PAUL KORNEY
E. JACKSON KUNKEL
JOSEPH STEPHEN LACZKO
WILLIAM CARLIN LAWLER
RUSSELL WILSON LAWTON
BRIAN MICHAEL LEAVY
LAWRENCE JOSEPH LOUSTAUNAU
THOMAS L. LYNCH
DAVID WILLIAM MACINTYRE
PAUL EUGENE MAHONEY
MARK JAMES MALEK
JOHN JOSEPH MALONEY, JR.
PHILIP S. MANN
MARSHALL L. MATZ
HENRY WESELOH MAXWELL
EDMUND FRANCIS MAYNES
DONALD GRANT MCGREGOR, JR.
ROBERT TIMOTHY MCNAMARA, JR.
ROBERT EMERY MEDVEY
PHILIP PAUL. MLYNARSKI
ERNEST ALAN MOECKEL
DAVID ARNOLD MONIGHETTI
WILLIAM MURRAY MONROE
HARRY DALE MOORE
RICHARD ALAN MORELLI
ROBERT FRANK MULAZZI
PAUL EDWARD MURRAY
ROBERT ZAVEN NAJARIAN
THOMAS JOHN NAUM
MURRAY ARON NAVICK
JANICE ANN NEIDT
DONALD JOHN NEMCZUK
MARC GARY NEMIROW
RONALD WALTER NEVERS
RAYMOND RICHARD NORKO
MICHAEL JOSEPH O'BRIEN
EDMUND FRANCIS ORSINI
RAYMOND JOSEPH PANIGUTTI
MATTHEW F. PATREN
THOMAS HOWARD PECK
DORTHA T. PEEK
THOMAS VINCENT PENDERS
TAMES FREDERICK PERSINGER
CARL E. V. PETERSON
DAVID MICHAEL PETZ,
WOLCOTT H. PHELPS, III
JOHN A. PIAllA
NEIL JOSEPH PLAIN
RUSSELL. GUSTAVE POGGENSEE
CONRAD MARC POWELL JR
ROBERT DAVID PRESS
WILLIAM EDWARD PRETE
RAYMOND C. PRUNKL
RICHARD ORVILLE RALSTON
KATHRYN A. REED
GAIL PETERS REID
DENNIS P. REILLY
M. CANEY REZNER
KENNETH CHARLES RITTER
WILLIAM ANTHONY ROBERTO
JEFFREY LINN ROBINSON
ROBERT T. ROGOZ
ARTHUR J. RUBENSTEIN
PATRICK DONALD RUTA
ELIZABETH OWENS RUTOLO
ARTHUR FRANCIS SANTOPIETRO
STEPHEN JOHN SAVINO
LAURENCE F. SCHIFFRES
DAVID EDWARD SCHNEIDER
PHILIP A. SEGNERI, JR.
GEORGE SERRANO
STANLEY ORVILLE SIKORSKI, JR.
GREGORY JOHN SILER
ROBERT WAYNE SILVERIO
PETER PAUL SMIGOWSKI
RAYMOND EDWARD SMITH
ROBERT MICHAEL SMITH
WALTER ANTHONY SOCHA
WILLIAM MICHAEL SOROKA
JOHN JAMES SOVA
THOMAS LABADIE STARKWEATHER
STEPHEN JOHN ST. CLAIR
ERIC RICHARD STEPHAN
ROBERT ALAN SUREN
JEFFREY TALBOTT
ROBERT WILLIAM TAMAS
MARC GEOFFREY TANNEN
RICHARD PATRICK TARANTINO
RICHARD TATEM
JOSEPH LOUIS TENEDINE
Twelve
MAXIM JAMES THIBODEAU
BRUCE L. TOMASKO
PAUL R. TRACEY
GORDON EUGENE TURNER
FRANK RAYMOND URSONE
PAUL MICHAEL VANN
MICHAEL VENEZIA
ROBERT JOSEPH WADE
JANE MARIE WAGGAMAN
MARSHALL LEWIS WALKER, JR.
JEFFREY RICHARD WEBBER
RUSSELL FRANK WEBBER
DONALD A. WEBER
CARL JOSEPH WESSINGER
ROBERT GEORGE WHIPPLE
ROBERT DEAN WILKINS
PETER B. WOLANIC
HERMAN A. WOLF
RICHARD THOMAS YEAGER
STEVEN M. YOUNGELSON
JOSEPH ANTHONY ZACCAGNINO
RICHARD ZEMGULYS
DAVID JON ZIMMERMAN
THE SCHOOL OF NURSING
ELIZABETH HEYWARD ALLCROFT
VIVIENNE MARIE AMENDOLA
PHYLLIS C ANDERSEN
KATHLEEN LOUISE ARNOLD
PATRICIA MARY AUDET
ROSALIE DAWN AVERY
LORRAINE JACQUELINE BALLARD
RHONA S. BANKS
KAREN MALONEY BEATTIE
LISE ANDREE BEAUDOIN
MARION CREED BEAUSOLEIL
LINDA A. BEGLEY
HENRIETTA BERNAL
FREDA CECILIA BESSETTE
CAROL ANN BOBER
KATHRYN ALDRICH BRAND
JANET BETH BROMBERG
JANICE ANN BYRNE
MARY H. CANNARELLA
DONNA MARIE CAVANNA
KATHLEEN BURKE CHMIELECKI
ANNETTE LORRAINE CHOQUETTE
VICTORIA LOUISE CHRISTIE
MARILYN LORETTA COLEMAN
RUTH B. CORR
KAREN HOPE CRANDALL
EDNA MAY DAHLEN
DEANNA LEE DEMSEY
JANE KATHLEEN DEVANNEY
VIRGINIA LOUISE DODD
PHYLLIS JOHNSON DRYSDALE
PENELOPE LOUISE DUNN
SANDRA A. EBERLEIN
PAULA T. EICHSTAEDT
LOIS GWEN EVERTS
MARGUERITE ANN FLYNN
MICHELE TEMRA FOLEY
NINA JONES GIBBS
TINA MARINO GILBERT
PAULETTE LINDA GUTCHEON
CHARLOTTE ELLEN HARMON
COLEEN HOPE HARTLEY
JANE EMILY HENDRICKSON
GAIL PAULA HENSCHKE
ANNE MARIE HRACYK
CAROL ANN HUMPHREY
LOIS MILDRED JOHNSON
ROBERTA MUNGER JOHNSTON
MARGARET LOUISE JONES
SANDRA GRUNEWALD JONES
REGINA MARGARET JUODAITIS
NANCY D. KENEFICK
JOYCE HELENE KERNICKY
SUSAN PAULA KEZI
DENISE ALINE LAFRANCE
LYNN SUE LEBON
SHARON LESLIE LEONARD
MURIEL WILLIAMS LESSNER
EMILY LOUISE LEVASSEUR
KATHLEEN P. LOVELL
ELLEN Low
ELIZABETH RUTH LUGINBUHL
JANICE JOHNSON MACK
SHEILA R. MALCOLM
NORMA JEAN MANSFIELD
LUCINDA CANFIELD MARTIN
MARYBETH ELAINE MCGOLDRICK
GENEVIEVE F. MICKIEWICZ
CAROL LYNN MILARDO
MARION K. MILLER
MARILYN JAYNE MOKRYCKI
SUSAN PATRICIA MOLLOY
Thirteen
CAROL ELIZABETH MOTTA
BECKETT A. MURPHY
DIANE T. NYE
KATHLEEN MARY O'CONNOR
JEAN MIRIAM OLSHEWSKI
SANDRA L. PERUGINI
NANCY ELLEN PICKERING
MARY BETH PRENDERGAST
JUDITH A. RACZKOWSKI
LINDA GAYLORD ROBERTS
SANDRA JEAN ROBERTS
JENNIE A. RUBERA
LYNN DIANE SAWHILL
KATHRYN PEASE SCHEIREY
SUSAN ELIZABETH SCHILKE
LAMONT GAIL SCHROTER
JOYCE ELLEN SCHWAB
PAMELA SIMMONS
ELISABETH A. SMALL
GERALDINE SARAH SMITH
SANDRA OLIVIA STALL
MARCIA BETHANY STANSKI
JOAN MARGARET STASZKO
BONNIE GAIL STEELE
MAVIS LINDA STOCK
JOYCE M. TARULLO
'SUSAN LOUISE VANSICKLE
ROLANDA JEANNETTE WALTON
BARBARA CHERYL WHITE
LAUREEN E WOJIEWSKI
Honors Scholars
MARILYN JAYNE MOKRYCKI
SUSAN PATRICIA MOLLOY
CAROL ELIZABETH MOM
LYNN DIANE SAWHILL
University Scholars
MARY A. CANNARELLA
SANDRA OLIVIA STALL
THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION
NANCY ELIZABETH BARNES
ANITA M. BENNETT
ALAN L. COWLES
EDWIN JOHN DOYLE
JULIA FELLOWS
PATRICK R. HARRELL
SHARON LOUISE HOLMES
BARRETT R. KIRCHER
N. DENNIS MALONE
WALTER CECIL MCKAIN, HI
JEANN ALEXANDER WHITE
Fourteen
THE SCHOOL OF PHYSICAL THERAPY
AVIS TERI ASHAPA
LYNN LOUISE BENDEL
LORRAINE BENT
BARBARA ANNE BLATCHFORD
JEAN-ELLEN BOWMAN
SHERYL M. BRECKER
CYNTHIA LOUISE BUGBEE
LUCILLE JEANNE DAVIGNON
DIAN HATHAWAY DORAN
NANCY ANN DORESKY
HELENE F ELLIS
RUTH ELLEN GRENUCK
MARCIA ANNE HAMILTON
MARGARET STEPHANIE HAMMOND
KATHERINE A. KOZACKA
LORNA ELAINE LEHIGH
JUDITH KAREN LINDSTROM
ELIZABETH F. MACKENZIE
JOAN ANN MISIEWICZ
ELLEN BELL MUELLER
JANET ANN MYDER
FRANCES MARIE PALMER
RUBY PASS
INGRID PEISER
SUSAN MARCIA ROCHETTE
LINDA JEAN ROSCOE
ELAINE LOUISE SCHIFFER
LEONA H. SINCLAIR
JOSEPH WILLIAM SMEY
JUNE GILLETTE SMITH
EILEEN JAYNE SPENCER
JOAN STICKLES
ELAINE DOLORES TEETS
KAREN MARIE THOMAS
NANCY ELLEN THOMPSON
SHARON EILEEN THUILLARD
JUDITH MAY WALLSTON
JANE MARIE WALTER
LINDA L. WOOD
Fifteen
BACHELOR OF ARTS
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
ROBERT DONALD ABBEY
SHARON RUTH ABEL
EDWARD DAVID ABRAHAMS
HARRY FRANK ADAMEK, JR.
ROBERT JOHN AIKEN
RICHARD GEORGE AKEROYD, JR.
JANE JOSEPHINE ALBANO
STEPHEN ANDREW ALBERT
RENE FRANCES ALEXANDER
JON GORDON ALLEN
ROBERT ALPERT
DANIEL PETER ALTIERI
CARL EDWARD ANDERSEN
BARBARA JOAN ANDERSON
ALICE PETERSON ANDREWS
DONALD PAUL ANTONOWICZ
ANDREA LYNN ARGYROS
WILLIAM HAWES ARQUETT
WILLIAM BLODGETT ASHLEY
INGRID ELISABETH ASKENBACK
BARBARA JANE ASTON
BEATRICE JOAN AVCOLLIE
DAVID ERWIN AVERY
CLAIRE BROCKETT BABCOCK
JOAN ELLEN BABES
STANLEY THADDEUS BABIARZ
BARBARA ANN BADOREK
ELIZABETH JANE BAER
B. BRADFORD BAKER
JERI KATHRYN BAKER
KATHRYN ELAINE BAKER
LOUISE OLIDA BALCIUNAS
DAVID HOWARD BALKAN
MARGARET IRENE BALL
THOMAS DUDLEY BALL
KENNETH JOSEPH BALLETTE
KATHRYN HOPE BARNES
BRUCE BARRETT
BRIAN ANTHONY BARRY
RONALD EVERETT BARRY, JR.
MARY FRANCES BARTHOLOMEW
SHARON LEE BASS
BARBARA ANN BASSETT
DONALD JOHN BASTIS
SHYREL ANN BAUBY
JEFFREY TAYLOR BEARDSLEY
ROBERT EMILE BEAUDOIN
CAROLINE CHRISTINA BECKER
RICHARD FREDERICK BEHNKE
BARBARA JEANNE BELISLE
BARRY WOOD BELKNAP
MARTHA MULCARE BELL
MICHAEL ESTES BELL
DAVID EDWARD BELLER
MARIE ELENA BELLOMO
WILLIAM GUY BENDOKAS
JOHN COLTON BENNARD
JOHN JOSEPH BEPKO, III
CAROL ELIZABETH BERGIN
IRENE BERKOWITZ
MARILYN SUE BERKOWITZ
MARTIN H. BERLINER
CARL MARTIN BERMAN
FAITH MARY BESSETTE
STEPHEN W. BIBEAU
ALAN PHILIP BIEDERMAN
JUDITH LYNN BINDNER
FRANK JOSEPH BIRCH, JR.
DAVID F. BISCHOFF
GLORIA P. BISHINS
ANN TOWERS BLACKMAN
TAN ERIC BLAMBERG
DONALD HAROLD BLEICH
STUART JAY BLENNER
MARLA W. BOB
RICHARD TRAQUAIR BOHMAN
LEO JOHN BONETTI
WILLIAM JAMES BORCHERT
THOMAS GEORGE BORROWS
THOMAS A. BOUCHER
PATRICIA ANN BOURNE
JOHN MATTHEW BOWES
MARGARET HELEN BOYCE
EDWIN CARROLL BRAKE
LUCY ANN BRANCATO
CAROL BREEN
CHRISTINE ELIZABETH BRENNAN
DINA ANN BRIGHINDI
MARY-ELLEN BRIGHT
EDWARD MACON BRISTOL
MARCIA ILONA BRISTOL
CAROLYN JEAN BRITT
RICHARD BROMBERG
FRANCIS EDWARD BROOKES
Sixteen
EDWARD CLARK BROOKS, III
JOHN GREGORY BROSNAN
CARTER WARREN BROWN
DAVID ALAN BROWN
RICHARD JAMES BROWN, JR.
SUSAN ELANE BROWN
LINDA BETTE BRUCE
RONALD R. BRUCE
FREDERICK GEORGE BRUSSEAU
ABRAM I. M. BRUSTEIN
MARILYN JOYCE BUCHSBAUM
BAIBA ZENTA BUCKLEY
GERALD FRANCIS BUCKLEY
ROBERT JOSEPH BULYK
LEROY GEORGE BUNKER
JANYCE KAY BUNNELL
KEVIN MICHAEL BURKE
ROGER ELLIOT BURKE
THOMAS EDWARD BURNHAM
RUTH L. BURWELL
DIANE BYLO
WILLIAM A. CADE, JR,
WOODSON ARCHIBALD CAINE, JR.
DONALD WAYNE CALABRESE
JOYCE ANN CALDEROLA
WENDY DAVIS CALKINS
PATRICIA CALLAWAY
THOMAS LOUIS CALO
PETER CARL CAMARCO
PENNY ANN CAMP
JAMES W. CAMPBELL
PATRICIA L. CAMPBELL
RONALD CLARENCE CAMPO
DAVID NEIL CANALES
JAMES JULIAN CANNELLI
PHILIP STEPHEN CANTOR
FRANCIS G. CAPECE
JOHN JOSEPH CAPECE
JAMES ANTHONY CARFORA
MARIS ELLEN CARLSON
ROBERT WELSH CARTER, JR.
LORRAINE MARGARET CARY
ROSANNE JOAN CASALE
CHARLES EDSON CASE, JR.
DONALD JOSEPH CASE
JOANNA M. CASE
SUSAN MANSFIELD CASE
CAROL CASHMAN
PAUL ANTHONY CATANIA
VIRGINIA CATHCART
BRENDA HATHAWAY CHADWICK
PAUL EDWARD CHAGNON
JANE CHAPITIS
STEVEN GERARD CHATLAS, JR.
SYLVIA BARRETT CHEN
SHAUN ROBERT CHEREWICH
THOMAS ALAN CHESKA
PATRICIA ANNE CHIAPPETTA
ANN MARIE CHMIELINSKI
WILLIAM ROBERT CHOROMANSKI
LEWIS W. CHRISTMAN
DONALD PAUL CIANCI
RONALD JOHN CIARLONE
ROBERT LOUIS CIPU
MARLENE TONI CISCO
JAMES G. CLARK
PATRICIA ANNE CLARK
ROBERT JOSEPH CLARK
JOSEPH ANTHONY CLAVELL, JR
RICHARD D. CLAYMAN
LAURIE E. CLEGHORN
BARBARA C. CLELAND
WILLIAM 1'. CLIFFORD
THOMAS COLLINS CODY, JR.
GILBERT H. COLBY
JOHN ALLEN COLLARINI
RICHARD D. COLLETTE
KAREN LEE COLLINS
FLOYD BRONSON CONLIN, JR.
ANNA MARIA CONSOLI
FREDERIC B. COOPER
HOWARD SHERMAN COOPER
JOHN WILLIAM COOPER
JOHN AUGUSTUS COPELAND, JR.
JOHN TIMOTHY CORCORAN
ROBIN L. CORCORAN
PAUL JOSEPH CORTESI
JOEL EDWARD COURTIAL
EDWARD THOMAS COX, JR.
THOMAS COYNE
CHESTER CRABTREE, III
JAMES JOSEPH CREMINS
JOANNE CROCE
GERALD CROOG
RICHARD CROOG
ELAINE FRANCES CRUPO
MARTIN JAMES CRUZ
ANN B. CUMMINGS
JOHN MICHAEL CUMMINGS
BURKE ANTHONY CUNHA
ARTHUR J. CUNNEEN
JOSEPH TIMOTHY CUNNINGHAM
JANE CURLEY
EUGENE CROCKER CUSHMAN
GEORGETTE MARY CZEKANSKI
JOHN BENNETT D AGOSTINO
JANICE ELLEN D'ALOIA
GERALD A. DANDONOLI, JR.
ROBERT A. DANE
PATRICIA J. DARBY
Seventeen
ALICE M. DARLING
BARBARA ANN DARROW
LORRAINE MARIE DAUPHINAIS
DOROTHY MAE DAVIS
MICHAEL RICHARD DAVIS
RUTH ELIZABETH DAVIS
DIANE L. DEANGELIS
LUCIANA MARIA DECARLI
SALLY A. DECICCO
JAMES FRANCIS DEFELICE
MARIE P. DEGILLIO
PATRICIA A. DEJOSEPH
DENNIS MICHAEL DEMARCO
JOHN A. DEMKAR
RITA LINDA DENICOLO
KATHLEEN ANN DESROSIERS
SHARON ELIZABETH DESROSIERS
DOROTHEA ELIZABETH DEVLIN
MICHAEL JAMES DEVLIN
JOHN D. DIFRONZO
CAROL MARIE DIGIUSEPPE
RAYMOND A. DIONNE, JR.
CAROL ADELINE DIORIO
TERRY MOHR D'ITALIA
MELVIN DITMAN
KENNETH W. DIXON
STEPHEN D. DIXON
JEFFREY MARK DOBRUTSKY
JAMES THOMAS DODD, JR.
BARBARA JEAN DOLANSKI
ROBERT MICHAEL DOMBROFF
FRANCIS LOUIS DONADIO, JR.
ROCCO DONATO DONOFRIO
DOREEN G. DOUCETTE
PATRICIA ANN DOUDA
MICHAEL ANTHONY DOWGIEWICZ
EDWARD J. DRENZYK, JR.
JAROSLAW A. DUBECKY
SANDRA MARIE DUCHNOK
PETER W. DUERBECK
DIANE EVELYN DUNN
PHILIP JOSEPH DUPONT
KENNETH JOHN DUPUIS
JOHN P. DWYER
SANDRA M. EAGAN
KATHLEEN EASTON
GEORGE J EBERLE
JANICE LYNN EBNER
SANDRA ROSE ECKHARDT
DAVID EUGENE ECKSTEIN
SUSAN HARDER EDACK
GEORGIA ANN EDDY
MARK THOMAS EGAN
JOYCE A. EMANUEL
ALBERT JOSEPH EMMA, JR.
Eighteen
FRANCIS ANTHONY ENGLISH, JR.
JONATHON LEWIS ENSIGN
VIVIAN LOIS ETTLINGER
STEPHEN P. EUKERS
HARALAMBOS EVAGELIOU
LESTER ARNOLD FAIMAN
WEDA CHARLES FALASCA
MARY FRANCES FANNING
JAMES J. FARRELL, JR.
SAMUEL S. FATTA
LENORE M. FAZIO
CAROLE ANN FECTEAU
ELIZABETH LEE FEDUS
SYMEE R. FEINBERG
ANTHONY FERENCE
RONALD J. FERRARA
MARIA DA CONCEICAO FERREIRA
PAUL SCOTT FERRIS
TEKIE FESSEHATZION
LYNDA LEE FETTEROLF
RICHARD DELMAGE FIFIELD
F. WILLIAM FISCHER
BRUCE W. FITZPATRICK
WILLIAM B. FLAHERTY, JR.
JOHN ANDREW FLORYAN
SANDRA ROBIN FOLB
MARY KATHLEEN FONTANELLA
KATHERINE AIELLO FORD
PETER JERALD FORTE
ANN MARGUERITE FOSTER
JOHN ANTHONY FOX
ALBERT RAYMOND FRACKELTON, JR.
JOHN CARL FRANZOSA, JR.
SUSAN DOUGLAS FRANZOSA
BRIAN STEPHEN FRASER
LEROY BOYNTON FRASER, III
RICHARD JOHN FRAVEL
VERNON ALLEN FRAZER, JR.
DANA JANICE FRAZIER
RICHARD WALTER FREHM
BARBARA JOAN FREY
ROBERT BRUCE FRIED
PHILIP FRIEDMAN
SHERRY ANNE FRIEDMAN
JOHN DENNIS FRIEDRICH
PETER J. FUEHRER
MARK A. GABERMAN
DOREEN PATRICIA GAGNE
JOSEPH R. GAGNON
BONNIE KATHLEEN GANGELHOFF
RONALD P. GANTKIN
ROMAN FRANK GARBACIK
NORMA L. GEER
RUTH S. GELLER
HENRY N. GELLERT
ANDREW GEORGE GERMANOWICZ
BRUNO CARL GIARDINA
SHARON RAY GIBBONS
JOHN PETER GIESEN, JR.
HOWARD A. GIGLE, JR.
HELEN ANN GILES
DONNA SUE GILMORE
MARILYN ELAINE GILMORE
ROMANA NADIA GINA
JOHN PHILIP GINNETTI
ROBERT V. GIRASOLE
JOHN LEONARD GIULIETTI
MARK H. GLAIBER
RONALD ALAN GOBBLE
SAMUEL MARK. GOBY
CAROL RAE GOLDBERG
ELLIOTT KENNETH GOLDBERG
JONATHAN ERIC GOLDSTEIN
STANLEY M. GOLDSTEIN
PETER HOYT GOODE
JILL HIGGINS GORDON
SHERWOOD FRANCIS GORDON
WILLIAM CONANT GORDON
L. MICHAEL GORHAM
KARIN PRIPPERNAU GOTTIER
DANA JERRARD GOULD
HOWARD STEVEN GRAD
THOMAS EDWARD GRANT
ROBERT R. GRASSO
CHARLES R. GRAY
TRACY JAN GRAYSON
CHRISTINE ANN GRECKI
NORMAN C. GREENBERG
DAVID GRIFFITHS
JEAN MARIE GROMALA
THEODORA AUDREY GRONAU
PAUL L. GRUNER
CHESTER MICHAEL GRZELAK, JR.
DAVID ARTHUR GRZYB
LOUISE CAROL GUARDIAN[
JOSEPH GUDSNUK, HI
KEVIN R. GUERNIER
DONALD PETER GUERRINI
FRANK ANTHONY GUGLIELMO
VILIS RUDOLFS GULBIS
BERT DENNIS GUNN
FILOMENA S. GUSTAFSON
SVEA ELIZABETH GUSTAFSON
GAIL LYNNE GUTRIDE
PAUL VALERIAN GWOREK
BARBARA RUTH HABSELL
THOMAS F. HAGYMASI
JANE MATILDA HALBING
DONALD ALLAN HALLIDAY
JAMES MICHAEL HALLORAN
JOSEPH DENNIS HALLORAN
STEPHEN CHARLES HAMBURGER
HILLARY CONSTANCE HAMM
SUSAN WEATHERLEY HAMMOND
ANDREA DANA HANCOCK
FREDERICK PRENTISS HANSEN
MARGARET K. HANSON
JOHN WALDIMIR HARDINK
PAUL BRADFORD HARRISON
PHYLLIS LYNN HARRISON
MICHELE BOYLE HART
NANCY JEAN HART
PETER HAVRILUK
SUSAN ANNE HAWLEY
MARC HEALY
ANDREW PAUL HECKEL
ELIZABETH HEDDERICG
JEAN ANNE HENCHEY
THOMAS M. HENEGHAN
RICHARD J. HENNESSEY, JR.
KENNETH VERNON HENRICI
DAVID CARL HENRY
ROBERT A HERD
TERRENCE SPENCER HERMAN
WALLACE EVERETT HIGGINS
JEAN OLIVIA HILDEBRAND
MAUREEN ELAINE HILLS
FREDERICK JOHN HILTEBRAND
ELLEN BARBARA HIMELSTEIN
RICHARD J. HINE
RICHARD THOMAS HIRTH
WILLIAM RICHARD HODGENS
RICHARD MICHAEL HOEBEL
LOIS J. HOGAN
HANNA HOLAK
SHARON LEE HOLLEY
STEPHEN R. HOLMES
SHERRY LYNN HOLOWATY
ALLAN J. HOLSTEIN
ROBERT MARC HOLSTER
DONNA LEE HOLT
D. DOUGLAS HONYCHURCH
ROBERT PARKER HOPKINS
JUDITH JOHNSON HORAN
M. REYNOLDS HORNE
MICHAEL JOHN HOURIHAN
HOMER 0. HOWARD
ANDREW JOHN HOWAT
LINDA J. HUARD
BRIAN L. HUBBARD
LYNDA LEE HUDSON
ROBERT WILLIAM HUESTIS
DAG HULTGREEN
RICHARD WILLIAM HUSKES, JR.
YOLANDA LENA IAVECCHIA
Nineteen
HOWARD EVAN IGNAL
PAULUS EDWARD INGRAM
ALMA LUCIA IUCOPILLA
CHARLES ROBERT JACKSON
ALYSON CATHERINE JANIS
HELEN A. JANKOSKI
SUSAN LOUISE JANKOT
NANCY MARTIN JINOT
GARY LEE JOHNSON
JANIBETH JOHNSON
THOMAS H. JOHNSON
PATRICIA G. JONES
MARYANN HELEN JORDAN
JAMES JOSEPH JULIANO
LAUREN SUE KAHN
JAY EFRAM KALNER
JOSEPH ALGIRDAS KANAPKA
DANIEL HENRY KANDEFER, JR.
KAY JACQUELINE KANNENBERG
BURTON ROBERT KAPLEAU
KATHLEEN V. KASPER
RICHARD ALAN KATZ
A. H. KEFAENG KEDIKILWE
MARY CATHERINE KELLY
MICHAEL R KELLY
VERNON BRUCE KELLY
EVELYN LOUISE KENDALL
JUDY AILEEN KENDALL
HARRY ALAN KENT
HELENE SUSAN KERN
ALISON JEANNE KERR
NILS KURT KERSCHUS
NORMAN ELLIOTT KIDWELL, JR.
GERALD PATRICK KIERNAN
GERALDINE ANN LIPMAN KING
JANICE BURGESS KING
DAVID J. KINGSBURY
VICTOR EDWARD KINON
BARRY STEVEN KIPPERMAN
DAVID MICHAEL KIRSTEIN
MARIE KISSKO
MARC JEFFREY KLEIMAN
ROBERT L. KLEIN
TARAS KLOPOTOWSKY
ANDREW SARGENT KNEE
JAMES DONALD KNOBEL
LAWRENCE KOPP
THERESA MARY KORBA
ALAN MARSHALL KOSLOFF
ALAN RAYMOND Koss
JANET MARY KOSTEK
MARY ANN KOUYOUM JIAN
RICHARD P. KOZLOSKI
ROBERT JOSEPH KRAFCIK
DIANE Lois KRAJEWSKI
ROBERT LAWRENCE KRANTZ, JR.
JOHN A. KRAUSE
GEORGE PETER KRAUSS
BARBARA SUSAN KRAVITZ
GREGORY PAUL KRYZWICK
JOEL A. KSIAZKIEWICZ
PETER EDWARD KUKANSKIS
HANS JE INGE KUNST
DALE REBECCA KUSSNER
JOHN KUUSK
JOHN KUZMA, JR.
RAYMOND LIONEL LABELLE
JEFFREY PAUL LAFAGE
BARBARA ANN LAMB
RICHARD MICHAEL LANAHAN
JAMES PATRICK LANDERS
GILBERT PAUL LANDRY
PETER JOHN LANGER
TARA VAUGHN LATAWIC
PETER CARL LAUDIERI
EUGENE THOMAS LAUER
ROBERT H. LEARY, JR.
STEVEN LEDERER
SANDRA J LEEPER
CHARLENE D. LEFOLL
RONALD F. LEHMKUHL
RICHARD SCOTT LEMONS
IVY LOUISE LENT
LYNN ANN LEONE
GALE ROBERTA LERNER
RICHARD THOMAS LEROY, JR.
DOROTHY MARTHA LEVENSON
HELENE MIRIAM LEVI
HOWARD IRA LEVINE
JEROME DAVID LEVINE
STEPHEN MARK LEVINSON
HAROLD MARK LEVY
JUDEL LEW
BARBARA DUBOIS LEWIS
DAN LEWIS
JEROME KIMBALL LEWIS
MARTHA LIGGETT
BRUCE EDD LIGHTER
CARL ERIC LINDHOLM
CURTIS CHARLES LINDHOLM
NATHAN MARK LIPSEN
DAVID A. LIPSKI
PAUL FRED LLOYD
DENNIS E. LOCKWOOD
SALLY HOLMES LOCKWOOD
PAUL HENRY LOEFFLER
SALVATORE JOSEPH LONERO
JACQUELINE LONGO
ROBERT WAYNE LOTTY
ROBERT W. LOUGEE
Twenty
LARRY CRAIG LOVEDAY
WENDY LAMSON LOVEJOY
PETER ANDREW LUPI
JOSEPH JOHN LUPPI, III
RICHARD MICHAEL LURIE
SHARON J. LURIX
JUDITH ANN LYNCH
CAHERINE JEAN LYNDE
DONNA E. MACDONELL
JOHN F. MACDUFF
NANCY JOYCE MACHADO
JOSEPH B. MADAR
ANN-MARIA MAFFEO
ANDREA MARIE MAGGELET
PATRICIA V. MAGILL
KAREN LOUISE MAGUIRE
DAWN CAROL MAHER
ALBERT JOHN MAINERI, JR.
LUBA MAKARENKO
DENNIS MICHAEL MANCHESTER
LAWRENCE HOWARD MANDELL
ROCCO DAVID MARCIANO
JOYCE ANNE MARINELLI
HERBERT STEVEN MARK
GAIL MARKLEY
DAISY MARY MARRA
CLAUDIA EILEEN MARSCHNER
PHILLIP COURTNEY MARSHALL
RICHARD P. MARTEL
REGINALD ULYSSES MARTIN
SHARON ANNE MARTIN
PATRICIA ANN MATHEWS
RAYMOND MICHAEL MATIJOSAITIS
V. GEORGE MATONIS
RONALD JAY MAXEN
KENNETH T. MAZUR
JOHN EDWARD MCCARVILL, JR.
CAROL MCCULLOUGH
ROBERT JAMES MCCUTCHEON
SHEILA CLAIRE MCGEARY
MICHAEL F. MCGUINNESS
RAYMOND VINCENT MCKELVEY
PHILIP M. MCMORRAN
ANN LORRAINE MEDHURST
JOHN ROBERT MEEK
FRANKLIN EDWARD MELTON
NICHOLAS MEMOLI
MICHAEL A. MERATI
DILYS RAMSAY MERRISS
SAMUEL GAVIN MERSON
IRWIN H. MESLIN
WILLIAM JOSEPH METZLER, JR.
LAWRENCE MICHAELS
PATRICIA ANN MIKOWSKI
MONIQUE HAEMMERLI MILLER
PHYLLIS JOAN MILLSTEIN
PETER ST. JOHN MILORD
JOSEPH MINNELLA
GERALD DONALD MIRTO, JR.
STANLEY JOHN MISIEWICZ
LINDA DINSE MITCHELL
JOHN EDWARD MOLLOY
ELLEN MOLOCHKO
ROBERT B. MONTARRO
KATHARINE GRAY MONTGOMERY
MICHAEL GENE MOORE
SHIRLEY ANN MOORE
LYNNELLEN MORGAN
PETER E. MORTENSEN
MARGARET ALICE MOTTRAM
OLGA IRIS MUNIZ
RICHARD WARREN MUNROE
ROBERT SYDNEY MUNSON, JR.
SHARON FAYE MURRAY
LINDA MUSCO
LANE NADLER
THOMAS V. NASHLENAS
CAROL FAIN NASZCYNIEC
RALPH B. NELSON, JR.
JAMES ALBERT NEMSIK
JUDITH M. NEMSIK
MARY CAROLYN NETTER
CAROL LEE NEUENDORFFER
BRIAN PAUL NEVILLE
PAUL EDWIN NEZUH
ALLEN L NIELSEN
JUDITH ANN NIERENBERG
JOHN NIRENBERG
EILEEN FRANCES NISSENSON
GERALDINE L. NORDEN
WILLIAM ALBERT NORKO, JR.
MARY ELIZABETH NORRIS
ROBERT ALLEN OATLEY
CHRISTOPHER M. O'BRIEN
PETER GEORGE OBUCHAN
SHARON ANN O'DONOHUE
JOAN MARTIN OKERSON
ROGER ERIC OLDHAM
PHILIP JOSEPH OLES
GERALD F. OLMSTED
JUDITH ELAINE OMAN
RICHARD PAUL ORGANEK
NOREEN FRANCES O'ROURKE
CHARLES WILLIAM ORSILLO
MILTON M. OSSORIO
JEFFREY FOSTER OTIS
DONALD PHILIP OTTO
DONALD CALVIN OULUNDSEN
ELEANOR PALERMO
JAMES BURKE PALLEY
Twenty-one
JOYCE METCALFE PALLMAN
CAROL LYNNE PALMER
CHARLES W. PARKER, JR.
DAVID SHARPE PARKER
NANCY JEAN PARKER
LEE THOMAS PASQUARELLA
VERA PAUTZSCH
ROBERT N. PEDERSEN
MARK STEVEN PEEL
EDWARD JOSEPH PELATOWSKI
RICHARD CHARLES PELLETIER
MICHELE FRANCOISE G. PELTIER
ALAN MALCOLM PERRIE
KENNETH CHARLES PERRY
DAVID M. PETERS
JOYCE MERRYMAN PETERS
ARTHUR CARMEN PETRONE, JR.
MARY JEAN PETRONE
GARY LEONARD PFEIFFER
PATRICIA ELAINE PHENIX
DENNIS D. PINKOVSKY
GERALD ALAN POCH
BRIAN POIRIER
SHARON EILEEN POMERENKE
MARGARET ANN PORCARO
THOMAS FRANCIS POTTER, JR.
CLYDE LINHARD POWELL
THOMAS HARRY PREGMAN
ANN PRESTON
DAVID EDWIN PRINDIVILLE
MARGARET L. PRISKORN
ELIZABETH M. PROSL
BARRY S. PROTTER
THOMAS JOSEPH PROUT
JOAN LITTLE PURFIELD
KENNETH HOWARD RABINOWITZ
BARBARA ELLEN RADER
JUDITH RAIBIKIS
JULIA MERCEDES RAMOS
ARTHUR CHARLES RASLAVSKY
DONALD REED
FREDERICK H. REHM, III
NOLA REINHARDT
PATSY MICHAEL RENZULLO
DENNIS LAVIN REYNOLDS
WAYNE AVERY REYNOLDS
MARK STEPHEN RICH
JUNE FAYE RICHARDS
JOSEPH RICHICHI
ABIGAIL KING RICHMOND
WILLIAM J. RIEGER
DIANE MARY RIELLY
DOROTHY GRACE RINALDI
MARIA ANN RINALDI
MICHAEL RINALDI
VIRGINIA M. RINALDO
DENIS J. RINELLO
JAMES PETER RING
DIANA GALE RINGELHEIM
WILLIAM BARNEY RITCHIE, JR.
LOIS ELENA RITUCCI
JOHN FRANCIS ROACHE, III
GERALD ROCKWOOD ROBBINS
BRUCE EARL ROBERTSON
ALLYSON VICTORIA ROBEY
STEPHEN JAMES ROGALSKI
PATRICIA ANN ROOD
RALPH ANDREW ROSARIO
ROBERT WILLIAM ROSE, JR.
MARC ROSENBAUM
JUDITH ELLEN ROSENBERG
PAULINE ROSENBERG
ARTHUR L. ROSENTHAL
KATHLYN CRANE ROSS
THOMAS HOWARD ROSS
CAROLYN ELIZABETH ROSSI
H. ALEXANDER ROSSMAN, II
STEPHEN DANIEL ROSSNER
RONALD S. ROTELLA
JANET B. ROTH
DOUGLAS ROTMAN
FRANCIS ANTHONY ROXBY
BRENDA ADELE RUBENSTEIN
PAULETTE M. RUBINSTEIN
CYNTHIA EILEEN RUDIN
JANICE RUDMAN
REINHARD EDWARD RUDNICK]
SABINA DONNA RUGGIERO
JAMES R. RUSSEL
LOUIS HARRY RUSSO
BARBARA ELIZABETH RUTLEDGE
JANET MARIE RYAN
MARY ELLEN RYAN
RAYMOND WILLIAM RYAN, JR.
WALTER WILLIAM RYNKIEWIEZ
SAUL SACHIN
MARTIN B. SACK
ROBERT ANTHONY SAGGESE
CANDICE RESNICK SAKOLOVE
LINDA-JO SALACH
ANTONINA FRANCES SALAMON
ARLENE FRANCIS SALCITO
MARIE D. SALINARDI
CARL ANTHONY SALSEDO
THEODORE C. SALVI
RALPH WILLIAM SAMA
SUSAN ELLEN SAMSON
JOYCE GERWER SANDIN
DAVID ALAN SANDQUIST
NAT S. SANTORO
Twenty-two
PATRICIA ANN SARKES
DAVID C. SARTORI
HARRY CONSTANTINE SAVARD
RITA B. SAVOIE
MARK DEREK SCANLON
RICHARD JOSEPH SCAPPINI
JOHN PHILIP SCARLATO
LEONARD AARON SCHACHTER
VICTOR SALVATORE SCHIAVONE, JR.
FRANK HENRY SCHILDGEN
PETER WILLIAM SCHILKE
RICHARD H. SCHIPUL
LAWRENCE GEORGE SCHLEGEL
JOHN W. SCHNEIDER
ALVIN E. SCHOEN, JR.
SHIRLEY C. SCHREIBER
SUSAN R. SCHREIBER
RHONA LEE SCHRETTER
MARC SCHUMACHER
KENNETH ALAN SCHWARTZ
MICHAEL OWEN SCHWARTZ
ANTHONY VINCENT SCIABA
RICHARD A. SCIARRA
ALAN FOSTER SCOTT
GUY RAYMOND SCRIBNER
PAMELA ELAINE SEARLE
RICHARD KARL SEASTRAND
THOMAS MICHAEL SEED
PATTI HOPE SELETSKY
J. RICHARD SEMELS
JAMES GREGORY SENK
ANN FABIANA SEROW
ROBERT LOUIS SEROW
REGINA YVONNE SEWALL
DONALD J. SFORZA
ROY ALLEN SHANKMAN
NANCY BEVERLY SHAPIRO
JOHN EDWARD SHARP, JR.
STUART F. SHAW
MICHAEL R. SHAY
CHRISTOPHER O'NEIL EUGENE SHEA
JUDITH ANN SHEPPERD
MICHAEL SHERMAN
WILLIAM CHARLES SHISHMANIAN
SUSAN SANDRA SHULMAN
DOLORES MARIE SIENA
RICHARD LEE SIGMUND
BARRY CHARLES SILVER
ETHAN ALLEN SINGER
ANNE KALLINA SINHA
PAUL MARK SIRADE
JOSEPH JOHN SIRICO
FRANCES RAY SKARREN
JOSEPH J. SKORVANEK
JOHN W. L. SLADE
SHARON LEE SLUBOSKI
PATRICIA A. SMALEC
DOUGLAS GEORGE SMALL
ALTON W. SMITH
CONSTANCE ARLENE SMITH
DEBORAH ANN SMITH
HARRIET SHIPMAN SMITH
LAWRENCE RICHARD SMITH
NANCY C. SMITH
FRANK AUGUST SMITHSON
RICHARD CHARLES SMORAGIEWICZ
JOHN FREDERICK SNEED
MICHAEL BARRY SNEIDERMAN
JOHN JOSEPH SOBOL
JOHN YVES SOLINGA
SUSAN CAROL SOMERS
ROGER A. SOMERVILLE
DONALD PETER SORCINELLI
ALEXANDER WILLIAM SOUDEN
WILLIAM DEXTER SOULE
RAYMOND WEBSTER SPICER
PETER JAY SPIRO
ROBERT MAXWELL SRULOWITZ
MATTHEW PINKHAM STACKPOLE
CHARLOTTE J. STAMOS
GEORGE FRANCIS STEELE
RONALD LOUIS STEFFERO
ROBERT H. STEINBERG
MURIEL STEINGARD
MARGARET MARY STEPHENSON
LESLIE STERNBERG
CARL AUGUST STERPI
KAREN A. TEFFT STEVENS
MARCIA ELAINE STEWART
KATHLEEN ANDERSON STOLL
CARON TOBY STONE
KATHLEEN LOUISE STONE
ROBYN STOUGHTON
NANCY MCKAIN STRONG
JAMES PETER STRONSKI
KATHLEEN D. STROUCH
RICHARD WARD STUBBS
MYRON JOSEPH STURM
PATRICK H. SULLIVAN, JR.
ALBERT D. SUROWIECKI
MARET SUURTAMM
DIANA JOAN SWANSON
RONALD MARTIN SWANSON
JANET ALBERTA SWEET
ANGELA MAY SZUPKA
DOUGLAS CHARLES TAFF
DOUGLAS B. TARR
HATTIE B. TAYLOR
RICHARD JOSEPH TEDDER
ROBERT J. TEDESCHI, JR.
Twenty-three
DONALD NICHOLAS TELAGE
ELIZABETH JANE THOMAS
ELLEN CLAIRE THOMPSON
LYNN MARIE THOMPSON
RICHARD TREADWELL THOMPSON
DWIGHT WESCOTT THURSTON
PAULA A. TIERNEY
GEORGE TINYK
JOHN HENRY TOBIN
DAVID LOUIS TOMAJA
JUDITH HALL TORSTENSON
JANET TOTILAS
STEPHEN EDWARD TRUDELL
EDMOND JOHN TRUE
RICHARD Z. TRZCINSKI
JUDITH E. TUMAVICUS
WILLIAM CARL TURNER
TIMOTHY ARNOLD TYLER
CAROL RITA URQUHART
RICHARD L. UZNANSKI
DONNA MARIE VAGNONE
LEE VAN ALLEN
LINDA HELENE VARAL JAY
NANCY MARIA VENDETTI
LEONARD VERNIK
JOSEPH JAMES VITRELLA
EVELYN C. VOGEL.
WILLIAM D. VOGEL
FREDERICK E. VOGELL
JANE VOGLER
MARILYN PATRICIA VOLPE
LUDMILLA VONBERG
JOSEPH ALBERT WAIDALOWSKI
STEPHEN B. WALKDEN
JOHN JOSEPH WALSH
SUSAN JEAN WALTERS
WILLIAM W. WARANOWICZ
BEVERLY J. WARNOCK
MICHAEL ROBERT WARSECK
BARBARA J. WASDO
JUDITH LLOYD WATKINS
EDWARDS WHITAKER WEAVER
ROBIN B. WEINER
CONSTANCE MARGUERITE WEISS
KAREN ANN WENDEL
LINDA NICOLA PILLARED A WEST
MARI JKE WESTBERG
JEANNIE FRANCES WEXLER
M. KENT WHEELER
CRAIG F. WHITE
JANINA HENRYKA WIERCIOCH
SHEILA R. WILENSKY
PATRICIA RUTH WILKINS
CLIFFORD ALAN WILLIAMS
GEORGE. ALBERT WILLIAMS, JR.
GUY BERNARD WILLIAMS, JR.
MARGARET ANNE WILLIAMS
THOMAS LINDEN WILLIAMS
JOHN WINDLEY WILSON, JR.
MARJORIE CHRISTINE WILUSZ
FRANK E. WINKLER, JR.
DIANE SUTHERLAND WOOD
M. MELODY WOODWARD
DOUGLAS CHARLES WOOLLEY, JR.
SUSAN C. WORGAFTIK
RICHARD MICHAEL WORMS
KATHLEEN DOROTHE WRABEL
HARRY GEORGE WRIGHT
ANNE MARIA WROBLEWSKI
ROXANN MAE YORK
MICHAEL YOSELLE
DENNIS ANTHONY ZAIA
KATHLEEN ELLEN ZAJAC
DAVID MARK ZASTAURY
EILEEN ZEMETIS
DIANE CAROLYN ZENZIC
ROBERT JOHN ZICCARDI
FRANK EUGENE ZIEBARTH
ARNO BRUCE ZIMMER
ARNOLD STUART ZUBOFF
MARCIA J. ZUCKER
DAVID A. ZUPNIK
ROY Z. ZYKO
With Distinction
JON GORDON ALLEN, in Psychology
JAN ERIC BLAMBERG, in History
JAMES W. CAMPBELL, in History
PHILIP STEPHEN CANTOR, in English
RONALD JOHN CIARLONE, in Economics
THOMAS COLLINS CODY, JR., in Economics
KENNETH W. DIXON, in Chemistry
Twenty-four
JANICE LYNN EBNER, in English
JOHN ANTHONY Fox, in Economics
KEVIN R. GUERNIER, in Political Science
STEPHEN CHARLES HAMBURGER, in Chemistry
ROBERT MARC HOLSTER, in Economics
HOWARD EVAN IGNAL, in History
ROBERT L. KLEIN, in Economics
PETER JOHN LANGER, in Sociology
TARA VAUGHN LATAWIC, in Economics
JEROME DAVID LEVINE, in Political Science
CATHERINE JEAN LYNDE, in Zoology
NICHOLAS MEMOLI, in Economics
DENNIS D. PINKOVSKY, in Zoology
RALPH WILLIAM SAMA, in English
SUSAN ELLEN SAMSON, in Economics
ALAN FOSTER SCOTT, in Zoology
ANN FABIANA SEROW, in Political Science
CONSTANCE MARGUERITE WEISS, in Political Science
ARNO BRUCE ZIMMER, in English
ARNOLD STUART ZUBOFF, in Philosophy
Honors Scholars
JON GORDON ALLEN
JAN ERIC BLAMBERG
CAROLYN JEAN BRITT
RONALD J. FERRARA
RICHARD DELMAGE FIFIELD
ALBERT RAYMOND FRACKELTON, JR.
JEAN MARIE GROMALA
KEVIN R. GUERNIER
DAVID CARL HENRY
ROBERT MARC HOLSTER
DONNA LEE HOLT
SUSAN LOUISE JANKOT
MARYANN HELEN JORDAN
LAUREN SUE KAHN
JUDY AILEEN KENDALL.
DAVID MICHAEL KIRSTEIN
HANSJE INGE KUNST
PETER JOHN LANCER
TARA VAUGHN LATAWIC
HELENE MIRIAM LEVI
JEROME DAVID LEVINE
KATHARINE GRAY MONTGOMERY
MARY ELIZABETH NORRIS
BARRY S. PROTTER
JOAN LITTLE PURFIELD
NOLA REINHARDT
VIRGINIA M. RINALDO
SUSAN ELLEN SAMSON
ALAN FOSTER SCOTT
Twenty-five
ANN FABIANA SEROW
MICHAEL R. SHAY
PAUL MARK SIRADE
DOUGLAS GEORGE SMALL
WILLIAM DEXTER SOULE
JAMES PETER STRONSKI
CONSTANCE MARGUERITE WEISS
PATRICIA RUTH WILKINS
SUSAN C. WORGAFTIK
ARNOLD STUART ZUBOFF
University Scholars
JON GORDON ALLEN
WILLIAM BLODGETT ASHLEY
JAN ERIC BLAMBERG
HANS JE INGE KUNST
CATHERINE JEAN LYNDE
DENNIS D. PINKOVSKY
NOLA REINHARDT
JUDITH ELLEN ROSENBERG
JOYCE GERWER SANDIN
ANNA KALLINA SINHA
SHARON LEE SLUBOSKI
PATRICIA RUTH WILKINS
ARNOLD STUART ZUBOFF
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. They therefore have dual commitments in the
University. In the listing below, all students completed their majors in
the College of Liberal Arts and Sciences.
MARIANNE KIRKLAND ALEXANDER
JUDITH DIANE ALLEN
BARBARA JEAN ALPERT
JILL NANCY BASS
PETER GARY BAUMGARTEL
CAROLE BURSTEIN BEAL
ANDREA MARIE BILL
SUSAN ETHEL BISHOP
RAYMOND WILLIAM BLACKBURN
LANA PROVE BUCK
BARBARA ELAINE BULKOVITCH
CHERYL ANN CASE
IRENE CHOMA
PATRICIA LEE CLEVELAND
LINDA LEE COLE
SUSAN LAURA CRANE
PATRICIA JANE CULLINAN
JUDITH MARIE CWIEKOWSKI
FRANCIS S. DANIELSKI
PATRICIA ANN DELROSARIO
ELENA MARIA DELVECCHIO
ANNE MARIA DMYTRASZ
DOROTHY LOUISE DOLAN
JEROLD JOSEPH DONOVAN
CAROLE ANN DOROSZ
MARY DRUMMOND
KAREN LOUISE DUCH
DIANE DWORIN
Twenty-six
KAREN ANN ELLIOTT
KAREN YVONNE EVENTO
CAROL A. FALCONER'
CATHERINE M. FERRY
CARLA JEAN FINO
JANE S. FITZGERALD
JANE ELLEN FLYNN
NANCY JEANNE FORTNER
JOYCE FRIEDMAN
BARBARA CAROL GANN
GLORIA J. GILBERT
MARTHA LOUISE GILMAN
JANICE MARIE GILMARTIN
KATHRYN JOY GIOVINAllO
BARBARA BROWNSTEIN GLIDER
DOREEN MARIE GOLAS
JOANN GRAMIGNA
NANCY CHERYL HALL
LARISA HAMZA
KATHERINE ANN HNAT
WILMA S. HOFFMAN
CAROLYN LOUISE HOLMES
ANITA JEAN JACKSON
MARCIA RANDALL JONES
INA LEE KAPLAN
LEE BETH KARASINSKI
MARY LOUISE
MARGARET LASTOMIRSKY
ANDREA ELIZABETH LAUF
VERA A. LAVORATO
JEAN ELLEN LORENSON
SUZANNE. CROSS MARTINO
DAVID E. MCCLOSKEY
RACHEL ANN MIECZNIKOWSKI
RUTH HEDWIG MILLER
MARGARET O'NEILL MINNERY
GAYLE ANN MONICO
DAVID J. NAGEL
BONNY BETH NEZVESKY
ROBERT S. OKUN
META HELENE OMASMEIER
JUDITH ANN JACKSON PELTIER
CHRISTINE ELIZABETH PERROTTI
GAIL S. PERRY
JUDITH GUIDITTO PERUGINI
GEORGETTE JEANNINE PONTON
CAROL ANNE POWELL
CAROLYN JEAN PROFANT
HINDA RAPHAELA PROTTAS
LINDLEY C. RAPP
SUSAN FRANCES RENDOCK
MARY JOSEPHINE RIST
JEAN LAURA ROBIDOUX
EUGENIA MARGARET ROGERS
JESSICA G. ROGERS
ILENE MAE ROSE
SHARON ROSENTHAL
IRENE OLGA SALECKY
SUSAN MARIE SALVO
PATRICIA ANN SCHWARZ
PATTI HOPE SELETSKY
LORNA RUTH BEISINGER SHAKER
DUANE E. SIMONDS
JOHN DAVID SIRADE
ALICE DEWITT SMITH
RONALD E. SWANSON
CARMEN MILAGROS TORRES
IRENE RUTH TREUENFELS
ANN FRANCES VALUKEVICH
VICTORIA VAVALA
JULIE ANN WAKELY
JOYANNE CAROL WALMSLEY
FRANCES MARY WHEELER
KAY MANSKY WINAKOR
HOLLIS HULLIHAN ZIELER
GERALDINE ZORN
DIANE CAROL ZYLA
With Distinction
MARY DRUMMOND, in English
Honors Scholars
KAREN YVONNE EVENTO
ANITA JEAN JACKSON
Twenty-seven
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
THE SCHOOL OF ENGINEERING
MAURICE FELIX ABURDENE
JOSHUA WILFRED OCHIENG ACHIA
JOHN ERLING ACTON
PETER LUIGI ALAGNA
HERBERT ELLIOTT ANDRUS, JR.
JAMES KING ANTHONY
ELAINE BERNICE ASSARD
DAVID JOHN BALDWIN
MICHAEL ALLEN BALTRUSH
GEORGE JOHN BARTOK
ARTHUR PAUL BARTOLOMEO
LOUIS GEORGE BATAYTE, JR.
WILLIAM JOHN BAUKUS, JR.
DANIEL W. BEAL
LAWRENCE ALLEN BLISS
JOHN WILLIAM BLOCK
LESLIE ROBERT BOETTE
CRAIG WRIGHT BOHLEN
ROBERT CHESTER BRZOZOWSKI
PETER JOHN BUNDOCK
JAMES MICHAEL BURNS
JAMES STUART BURRILL
JAMES AUGUST BUTKUS
LEWIS A. CAPUANO
HARRY RICHARD CARBONI
PHILIP A. CARLSON
RICK ANTHONY CHERYE
JEROME CIRIE
ROBERT AMEDE CLOUTIER
JOSEPH COSENTINO
ALLAN JAMES COVIELLO
DONALD P. CRONAN
ROBERT JOHN DEANGELIS
ROBERT JOSEPH DEMARINI
DAVID GERALD DORAN
ANTONIO LOPES DOS SANTOS
ROBERT ALLEN EDWARDS
ERIK RANOLL ERIKSON, JR.
CHARLES DAVID EVANS
JAMES HENRY FAWCETT
ANTHONY FERRARO
RICHARD ARTHUR FERRIS
STEVEN JAMES FLETCHER
BRUCE EUGENE FLOOD
LAWRENCE FLYNN
JAMES WARNER FORD
ALAN MERTON FOSKETT
ALFRED A. FRESSOLA
PETER A. FROELIGER
ROBERT LOUIS GADOCI
ROBERT FRANCIS GAGLIARDI
FRANCIS LEONARD GALASSO
RICHARD PAUL GINGRAS
GARY JOSEPH GIONET
MICHAEL F. GIORDANO
FREDERICK AUGUST GOETTEL, JR.
MARK STANLEY GOTHBERG
THOMAS CHARLES GRABOSKI
GEORGE CLAYTON GRAEBER
NORMAN GREENBERG
PAUL MORRIS GREENHUT
RONALD CARY GRINAGE
LAWRENCE TOWERS HAMILTON
RUSSELL ANDREW HAYS
EDWIN RAYMOND HOTCHKISS
CHARLES JOSEPH ISABELLE
STEPHEN WILLIAM JACOVICH
MICHAEL A. JOAKIM
ERIC MICHAEL JOHNSON
ROBERT E. L. JOHNSTON, JR.
WILLIAM EDWARD JOYCE
FRANKLIN JOSEPH KEEGAN
ROWLAND RAND KILLINGBECK
JOHN ROLAND KORBICH
CHRIS KOVLAKAS
PAUL JOSEPH KRAUCUNAS
LAWRENCE KRIZAN
ROBERT GEORGE KRUGER
H. JOHN KRUKAR
JOHN MICHAEL KUZMECH
GLENN HERBERT LARNERD
CARL WARREN LAWSON
FRANCIS ALOYSIUS LEARY
GEORGE DAVID LEVINSON
JOSEPH JOHN LICHWALLA, JR.
ALFRED STICKNEY LILLIENDAHL
RICHARD PAUL LINNARTZ
JOHN WILLIAM LOGIOCO
ROBERT JAMES LOYZIM
ADOLFO JOSEPH LUCIANO
GARY CHASE LUTEMAN
PETER MICHAEL LYNCH
TONGAI SIMON D. MAHACHI
WALTER JOHN MALEC, JR.
Twenty-eight
JOSEPH JOHN A. MANKAUSKAS, JR.
CRAIG ALLEN MCCARTER
RICHARD S. MCCURDY
ROGER WAYNE MICHALOWSKI
CARLE ALBERT MIDDLEKAUFF
WILLIAM PATRICK MILISH
GEORGE THOMAS MILO
RONALD ALBERT MOLNAR
JOHN WESLEY MONTAGUE
LOUIS E. MORANDO, JR.
DENNIS L. MORIN
JEFFREY THOMAS MORTON
ROBERT J. NARDIELLO
THEODORE J. NEDDERMAN
CUSTODIO MARQUES OLIVER
JAMES ANDREW OLSON
GERD GREGOR OTTERBACH
DOMINICK ANTHONY PAGANO
GREGORY PANTCHENKO
JEFFREY TOBEY PEARL
CHARLES FRAZIER PELUSE
DONALD THOMAS PERRY
STANLEY JOHN PHILLIPS, JR.
PAUL ELDER PLANZ
MARVIN GERALD PLAUT
DAVID LAWRENCE RAINEY
ALBERT J. REINHART
RICHARD M. RIEMER
BIAGGIO RINALDI
GLENN EDWARD RIVARD
JAN NOGA ROGALLA
WILLIAM M. RUBINO
WARREN NICHOLS SARGENT, JR.
PAUL ANTHONY SATKOWSKI
HARRY SCULLY
WILLIAM THOMAS SHIELDS
JOHN SMOLEN, JR.
RICHARD JOHN SOCHON
MARK HOLLISTER SOUSA
JOSEPH SPRAGG
ANDRZEJ STANISLAW STACHOWIAK
JAMES ROSS STARK
PAUL. MICHAEL STROICH, JR.
MICHAEL KENT SWANN
JOSEPH SYM, JR.
JACK MICHAEL TAMBORRA
DAVID HARWOOD TANNER
RONALD EDWARD TOPAZIO
ROBERT JAMES TURNER
STEPHEN CHARLES URMAN
ROBERT ALFRED WARD, JR.
DANIEL WATSON
RONALD EDWARD WESTFORT
ROBERT GEORGE WHIPPLE
LEWIS NORMAN WHITTUM
DANIEL E. WOODS
HAROLD CHARLES YOCHER
BRIAN R. YOUNG
GERALD E. ZAJAC
FRANK WILLIAM ZEMEK
With Distinction
LAWRENCE ALLEN BLISS, in Electrical Engineering
LESLIE ROBERT BOETTE, in Chemical Engineering
ALAN MERTON FOSKETT, in Electrical Engineering
FRANKLIN JOSEPH KEEGAN, in Chemical Engineering
ROBERT JAMES LoYzIM, in Electrical Engineering
PAUL ELDER PLANZ, in Chemical Engineering
LEWIS NORMAN WHITTUM, in Chemical Engineering
HAROLD CHARLES YOCHER, in Chemical Engineering
GERALD E. ZAJAC, in Electrical Engineering
Honors Scholars
LAWRENCE ALLEN BLISS
NORMAN E. BOLLE
JAMES MICHAEL BURNS
FRANKLIN JOSEPH KEEGAN
ROBERT JAMES TURNER
HAROLD CHARLES YOCHER
Twenty-nine
University Scholars
LAWRENCE ALLEN BLISS
GEORGE CLAYTON GRAEBER
JOSEPH JOHN LICHWALLA, JR.
ALFRED STICKNEY LILLIENDAHI.
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
THE SCHOOL OF PHARMACY
ELINOR FRANCES AGONIS
HELENE SINGER BAKER
ROBERT R. BARONOSKI
ANTHONY JOSEPH BARSEVICH
ROGER NORMAND BLAIS
SALLY BROWN
FRED JOHN CALABRO
FRANK CAPIZZO
MARLENE LOIS COHEN
PETER DADDONA, JR.
PAUL W. ENGLISH
BARBARA JANE FINK
STEPHEN J. FRANKO, JR.
ROBERT LOUIS GENTRY
ION EDWARD GOLD
BRUCE PAVICH GRAHAM
ALLEN STEPHEN HALE
TAMES MORAN HEALY
DONALD BRUCE HINCKS
HENRY HYMAN
MARK WILLIAM KAPLAN
THOMAS WALTER KARVOSKY
SANDRA R. LAZAROV
KATHLEEN A. LILLA
ANTHONY JOSEPH LOIACONO
CYNTHIA JO MANN
EDWARD DANIEL MCGEE, JR.
VIRGINIA RUTH MULLER
RICHARD FRANCIS PAGLIA
LINDA BERYL PALMER
DONNA MARIE RZIGALINSKI
MARY ELIZABETH SCHABLEIN
TERRY ANN SCHULTZ
ANDREW ELLIOTT SEBULA
RONALD G. SEEKINS
DAVID SLEPIAN
RICHARD WADSWORTH SLOAN
JOHN A. SOKOLNICKI
RICHARD STEPHEN SORANNO
TERRENCE WAYNE SPRANKLE
JAMES JOSEPH WOJNAR
PAUL JOSEPH ZISKIN
VINCENT MICHAEL ZITO
BACHELOR OF FINE ARTS
THE SCHOOL OF FINE ARTS
SHARON THERESA AMBROSE
BETTY JULIETTE ARNOLD
DAVID LEE AVCOLLIE
KIM RAVEN AVEDON
WILLIAM H. BARLOW
CAROL ANNE BAUER
MARGARET ANN BECKETT
RICHARD OWEN BRITTON
MADELINE CLAIRE CYMONE CO1T
BETTY LOU CZARNECKI
Thirty
JUDITH KELLIN DAMBROV
LYNNE DIANNE DELUCA
ALEXIS LYNN DEPALMA
MARY JANE EARLEY
JUDITH ANNE FERENCE
VALERIE J. GARTHWAIT
DAVID ANDREW GIBBS
JONATHAN TODD HEWEY
FREDRICK MANN HUGHES
DONALD E. LACASSE, JR.
SUSAN JUSTINE MACKEY
TERENCE ROBERT MCDONALD
WILLARD CROFT MINTON
SEAN MONROE MOORE
PATRICIA A. MURPHY
BARBARA BUNNY NEWMAN
MICHELE O'KEEFE
REVA C. ROSENBERG
HERBERT A. SILVER
LAUREN MARGARET SMALLE
WENDY LYNN SPEIGHT
NANCY J. SZENHER
CAROL A. THOMPSON
MARGARET ANN WALKER
RICHARD ARMSTRONG WILSON
DAVID H. ZELMAN
BACHELOR OF MUSIC
THE SCHOOL OF FINE ARTS
JULIET MILLER DODGE
	
ANDREW TAYLOR SPEARMAN
JUDITH ANN GRAVES
BACHELOR OF SCIENCE
IN INSURANCE ADMINISTRATION
THE SCHOOL
VICTOR I. ADLER
GARY BAKER
MARK PAUL BLONDIN
PAUL JOSEPH BRENNAN
ROBERT LEONARD CLAPP
PAUL D. COLLIER, JR.
RICHARD W. EVON
GEORGE HENRY GAMBLE, III
KARL A. MASER
OF INSURANCE
DONALD E. NOWSCH
JAMES MICHAEL PETRONE
MICHAEL R. SAGE
WILLIAM FREDERICK SCHMIDT, JR.
HENRY B. SPRAGUE, III
THOMAS M. SZAREK
CHARLES T. TAGMAN, JR.
CHARLES A. WOOD
BACHELOR OF LAWS
THE SCHOOL OF LAW
PETER BRYCE APPLETON
LOUIS S. AVITABILE
PETER JOHN SABIN
MARK ELLIOT BARMAK
CHARLES WIDMAYER BAUER
DAVID ANDERS BENGTSON
ROBERT H. BLETCHMAN
FREDERICK HENRY BRUSTMAN
PETER PAUL BUSCEMI
RICHARD ALLAN BUSH
Thirty-one
JONATHAN DUDLEY CARLISLE
D'ARCY R. CLARIE
CHARLES KIRK CLARKE
NORMAN COHEN
CONSTANTINE CONSTANTINE
J. STEPHEN CURRAN
CHRISTOPHER MICHAEL DAKIN
SUTHERLAND W. G. DENLINGER
LINDA BLANCHE DEVONSHIRE
RONALD EARL Dow
JOSEPH ANTHONY EREMITA
JOHN PAUL ERLER
ANTHONY JOSEPH FAZZONE
RICHARD CHESTER FELDMAN
ROBERT WILLIAM FIONDELLA
RAYMOND NAGLE FITZGERALD
JOHN ANTHONY FORBES, JR.
STEPHEN MICHAEL GOLD
HAROLD V. GORMAN, JR.
ROBERT S. GOSHDIGIAN
LOUIS F. GREEN
DAVID M. GROSS
RAYMOND JAMES GUSTINI
IRWIN JACK HAUSMAN
ARTHUR A. HILLER
LLOYD EDWARD HINCHEY
MURRAY STEPHEN HORWITZ
WARREN PRESCOTT HUMPHREYS
PAUL N. tABER
LEONARD JACOBS
MANUEL BERNARD JAINCHILL
NORMAN KENT JANES
JOHN PERSINGER JEWETT
MARTIN KALB
KEVIN THOMAS KANE
ALAN CLAYTON KIMENKER
JACKSON THOMAS KING, JR.
HOWARD I. KORMAN
MYLES J. LAFFEY
JUDITH A. LAHEY
ANDREW SETH LISKOV
JAMES IRVING LOTSTEIN
ANTHONY B. LUDOVICO
JOSEPH B. LUKAS, JR.
ROBERT MICHAEL LUPOLI
JOHN MICHAEL MAHER
MARTIN G. MALSCH
MICHAEL HENRY MARGOLIS
HENRY A. MATHIS
TAMES KEVIN MCCORMACK
ROBERT DOUGLAS MCGANN
MARY LOUISE MCGUIRE
FREDERICK WILLIAM MCKONE
PAUL MICHAEL MEEHAN
GORDON GALE MENZIES
ALAN JAY MILBAUER
WILLIAM JAMES MILNE
RAYMOND J. MURATORI
JOHN GARVAN MURTHA
GRAHAM IRWIN NORTHCOTT
ANTHONY NUZZO, JR.
EDWARD BERNARD O'CONNELL JR.
BRIAN T. O'CONNOR
JOHN JOSEPH O'NEIL, JR.
NEAL OSSEN
JAMES GILBERT PALMER
ROBERT ANTHONY PERROTTI
ROBERT F. PETERS
CATHERINE JOHANE PETERSEN
KENNETH D. PHELPS, JR.
ALBERT P. PROULX
WILLIAM HENRY REGAN, III
ROBERT THOMAS RESHA
RICHARD IRWIN ROTHSTEIN
WILLIAM SARANTOPOULOS
JAMES H. SEGALOFF
DORRANCE SEXTON, JR.
RICHARD M. SHERIDAN
GEORGE LORING SQUIRES
LOUIS AARON STOLLMAN
THOMAS MICHAEL
PATRICK SULLIVAN
MARK JOSEF SVONKIN
KENNETH NORMAN TEDFORD
ROBERT A. TEITENBERG
GEORGE NEIL THIM
THOMAS FISHER UPSON
VALDIS VINKELS
WILLIAM M. WALLACE
GERALD L. WEINER
JOHN R. WILLARD
JOHN MICHAEL WINIARSKI
JAMES PETER WITT
Thirty-two
MASTER OF SCIENCE
EIZENS ABOLINS, in Civil Engineering
FRANK JOSEPH AFFINITO, in Electrical Engineering
MARK JAMES AIRHART, in Zoology
SAMI R. AL-ARAM, in Mechanical Engineering
NEAL MEYER ALDERMAN, in Electrical Engineering
ROBERT K. ALFF, in Mechanical Engineering
KARIM A. ALKADHI, in Pharmacy
ALWIN WILLIAM AMBROSE, in Mechanical Engineering
HERBERT F. ASPLUND, in Mechanical Engineering
JAMES EDWARD ATKINSON, in Electrical Engineering
RICHARD A. BABINEAU, in Chemical Engineering
SHIRLEY LOUISE BADER, in Zoology
BRUCE LESTER BANNER, in Chemistry
DAVID WARREN BARRETT, in Aerospace Engineering
ROBERT WALTER BASS, SR., in Mechanical Engineering
JOHN ADAM BATT, in Physics
MEREDITH ALLISON BEHR, in Zoology
EDWARD GEORGE BELLES, in Electrical Engineering
SELMAN A. BERGER, in Chemistry
PETER LEWIS BERRIEN, in Plant Science
JOHN RICHARD BIRK, in Biological Engineering
CAROL LOUISE BISHOP, in Zoology
ROBERT W. BLOCKER, in Biochemistry
WILLIAM LAURENCE BLOOMFIELD, in Mechanical Engineering
EDWIN AUGUST BOGER, in Botany
RICHARD KENNETH BOLDT, in Electrical Engineering
ROBERT AUSTIN BOYNTON, in Electrical Engineering
ASHLAND O'NEAL BROWN, in Mechanical Engineering
JOHN MICHAEL BRUNO, in Civil Engineering
MARSHALL DAVID BURGHARDT, in Mechanical Engineering
DOUGLAS MALCOLM BYERS, in Agricultural Economics
ROBERT RALPH CARDOSI, in Mathematics
HARRY RICHARD CARLSON, in Plant Science
DOROTHY FRANKLIN CARPENTER, in Animal Industries
THOMAS PATRICK CARTY, in Mathematics
SALVATOR STEVEN CARUSO, in Civil Engineering
MICHAEL EMIL CASCIOLO, in Electrical Engineering
NAN-CHEN CHANG, in Chemistry
VI-CHI CHANG, in Pharmacy
Po YOK CHEF, in Biochemistry
ROGER CHERICONI, in Electrical Engineering
LEROY ALLEN CHIMINI, in Civil Engineering
WILLIAM JAN CHMURA, in Chemical Engineering
CHUNG-NAN CHU, in Civil Engineering
DAVID JOSEPH OFATTE, in Electrical Engineering
MICHAEL ANTHONY CINQUE, in Electrical Engineering
KERRY B. CLARK, in Zoology
ANTHONY R. Coco, in Bacteriology
BERNARD STANLEY COHEN, in Mechanical Engineering
JOHN M. COMISKEY, in Electrical Engineering
ROBERT EDWIN CORRELL, in Electrical Engineering
ROBERT JOSEPH COSTELLO, in Statistics
Thirty-three
ALPHONSE L. CRISCUOLO, in Electrical Engineering
FRANKLIN EDWARD CUBBAGE, JR., in Electrical Engineering
THOMAS AUSTIN CULBERTSON, in Mechanical Engineering
CASIMIR JOSEPH DANIELSKI, in Electrical Engineering
DAVID STANLEY DAVIES, in Chemical Engineering
VIRGINIO R. DEANGELIS, in Civil Engineering
LOUIS DECATO, JR., in Pharmacy
ROBERT LAWRENCE DELBOCA, in Physics
ROBERT LAWRENCE DEMICHIELL, in Chemical Engineering
MAURICE CLARENCE DEVINE, in Electrical Engineering
RALPH ANTHONY DIAGOSTINO, in Mechanical Engineering
LINDA JOHANNE DOERR, in Poultry Science
JOHN CHARLES DONOHUE, in Electrical Engineering
RAYMOND PETER DONNELLY, in Botany
DONALD DORFMAN, in Plant Science
ROBERT EDWARD DUBOS, in Zoology
CHARLES HENRY DUFOUR, in Mechanical Engineering
EDWARD CASMIR DZIELENSKI, in Chemical Engineering
H. STEPHEN EABRY, in Plant Science
JAMES ALBERT EBERHARD, in Agricultural Economics
JUDITH EHRENPREIS, in Mathematics
ELAINE E. EISLER, in Mathematics
ELLEN EDYTHE ENGLISH, in Zoology
WILLIAM CARTER EVERETT, in Electrical Engineering
PAUL FARRELL, in Civil Engineering
WILLIAM EDWARD FERGUSON, in Chemical Engineering
CHARLES STEWART FITZGERALD, in Electrical Engineering
DAVID LEROY FULTON, in Statistics
JEAN PAUL GAGNON, in Pharmacy
RICHARD WILLIAM GARIAllO, in Mechanical Engineering
JAMES DARWIN GAY, in Electrical Engineering
MERLIN ROBERT GEBAUER in Animal Industries
MICHAEL JAY GELLER, in Mathematics
MARVIN HENRY GERDTS, in Agricultural Economics
NICHOLAS GIANSANTE, in Electrical Engineering
JAMES GuLLo, in Electrical Engineering
THOMAS CAMPBELL GUNN, in Agricultural Economics
ROBERT GuTMAN, in Bacteriology
URHO SULONANTTI HAAPALA, in Mechanical Engineering
WALTER LUDWIG HACKENJOS, in Electrical Engineering
FRANCIS L. HAJDU, in Electrical Engineering
SYDNEY-LYNNE V. HALL, in Mechanical Engineering
MARK JOSEPH HALLORAN, in Electrical Engineering
ALAN WILLIAM HANTMAN, in Zoology
RALPH Orro HELD, in Mechanical Engineering
WILLIAM BAYARD HEWITT, in Electrical Engineering
RICHARD LAROY HILL, in Electrical Engineering
WILLIAM JOSEPH HODER, in Electrical Engineering
MICHAEL STEWART HOPPER, in Mechanical Engineering
EUGENE PATRICK HORST, in Electrical Engineering
RICHARD FRANKLIN HOWLAND, in Electrical Engineering
GRACE FENG Hsu, in Chemistry
RICHARD THADDEUS HUELSMANN, in Plant Science
JOHN PETER IANNIELLO, in Electrical Engineering
Thirty-four
BERNARR ANTHONY JACOB, in Electrical Engineering
ARTHUR HARRY JAEHING, JR., in Chemical Engineering
B. JANARDAN, in Civil Engineering
NORMAN DEWITT JONES, in Animal Diseases
DONALD W. JORGENSEN, JR., in Electrical Engineering
DAVID MICHAEL JUBENVILLE, in Civil Engineering
FREDERICK WILLIAM JUENGST, JR., in Bacteriology
WILLIAM ROBERT KAEHRLE, in Civil Engineering
ANDREW EDWARD KASPER, JR., in Botany
WALTER THOMAS KELLER, in Plant Science
DAVID BRIAN KELLISH, in Mathematics
JOHN PATRICK KELLY, in Mathematics
PAUL ERNEST KIENE, in Mechanical Engineering
JAN HWA KING, in Electrical Engineering
GEORGE WILLIAM KISSIL, in Zoology
ROBERT ALLEN KOLB, in Civil Engineering
DONALD S. KOSERSKY, in Pharmacy
ERNST HEINRICH KOTTE, in Civil Engineering
STANLEY EDWARD KOWALEWSKI, in Electrical Engineering
DAVID ARTHUR KRAMPITZ, in Electrical Engineering
DONALD KENNETH KUEHL, in Chemistry
N. ANAND KUMAR, in Electrical Engineering
RONALD EUGENE LAFLEUR, in Electrical Engineering
THOMAS STEPHEN LAGUARDIA, in Mechanical Engineering
BRIAN HERMAN LAMMERS, in Mechanical Engineering
RICHARD DOUGLAS LANDER, in Mechanical Engineering
ROBERT A. LASKOS, in Electrical Engineering
CHARLES LEO LEBLANC, in Physics
Hsu LEE, in Civil Engineering
MICHAEL WILLIAM LEFOR, in Botany
STEWART JAY LEHMAN, in Mechanical Engineering
HERMAN M. LEIBOWITZ, in Mechanical Engineering
DONALD EDWARD LEONE, in Zoology
RICHARD MAURICE LEVESQUE, in Zoology
ANNE YUI-FANG LIEN, in Botany
JOSEPH LOESCH, in Zoology
GEORGE BERTRAND LORIOT, JR., in Physics
RONALD ELLSWORTH LORTON, in Plant Science
JOSEPH RICHARD MACIOLEK, in Mechanical Engineering
JOHN ANDREW MAKUCH, in Mechanical Engineering
BARTON COLES MARCY, JR., in Zoology
JAMES MARINACCIO, in Plant Science
KENNETH ROLAND MCCLURE, in Mechanical Engineering
GEORGE DAVID McCoy, in Zoology
MICHAEL WARREN McKostcv, in Electrical Engineering
DAVID ALLEN MCQUEENEY, in Electrical Engineering
LOUIS MERCURI, JR., in Mathematics
ANTHONY JOHN MOLUSIS, JR., in Electrical Engineering
JOHN ANTHONY MOLUSIS, in Electrical Engineering
ALLEN E. MOLVAR, in Chemical Engineering
LAWRENCE A. MOND, in Mathematics
JOHN L. MORRISON, JR., in Electrical Engineering
ARTHUR LESLIE MURPHY, JR., in Aerospace Engineering
CHRISTINA JO MYLES, in Zoology
Thirty-five
ANTHONY JOSEPH NEVES, in Mathematics
JOSEPH MICHAEL NICOSIA, JR., in Electrical Engineering
DENNIS J. O'CONNELL, in Electrical Engineering
RAYMOND HENRIC OKSALA, JR., in Chemistry
DAVID LEONARD OLSON, in Aerospace Engineering
CHARLES JOHN PAINE, in Mechanical Engineering
JOHN WILLIAM PALLOF, in Electrical Engineering
PETER ROBERT PARISI, in Electrical Engineering
INDUKUMAR CHHAGANBHAI PATEL, in Pharmacy
RAMESHCHANDRA V. PATEL, in Civil Engineering
DAVID JAMES PECKHAM, in Zoology
JOHN JOSEPH PENNELLA, in Biological Engineering
WILLIAM BRIAN PERRUCCIO, in Civil Engineering
JOHN SOUZA PERRY, JR., in Mechanical Engineering
GEORGE AGAMEMNON PETEROS, in Civil Engineering
FRANK A. PETITTI, in Pharmacy
ROMAN W. PLATOSH, in Civil Engineering
WILLIAM C. PRIMROSE, in Electrical Engineering
ANTHONY STANISLAUS PRUCHNICKI, JR., in Mathematics
G. S. RAMANJANEYA, in Civil Engineering
RUSSELL ARTHUR REISS, in Electrical Engineering
MICHAEL DAVID RICCIUTI, in Electrical Engineering
WILLIAM WALTER RIGDON, in Electrical Engineering
JOAN MARSHA RIGNEY, in Zoology
ARTHUR CARTER ROGERS, in Chemical Engineering
BARRY PHILIP ROSEN, in Biochemistry
JAMES ROWLAND ROYCE, in Chemistry
ROBERT ANTHONY RUBINO, in Mechanical Engineering
STANLEY MICHAEL RUPINSKI, in Mathematics
PETER THOMAS RUTISHAUSER, in Electrical Engineering
CHARLES ERNEST SCHMID, in Electrical Engineering
ELLEN FRANCES SCHOMMER, in Zoology
PETER MEYER SCHULTZ, in Electrical Engineering
THOMAS ALEXANDER SCHWARZ, in Mathematics
DONALD EDWARD SHEPPARD, in Mechanical Engineering
ALAN SHIRES, in Poultry Science
ARUNACHALAM SIVASUBRAMANIAN, in Aerospace Engineering
LAURENCE EDGAR SKOG, in Botany
DAVID JONATHAN SLATER, in Mathematics
RICHARD PURDY SNOW, in Civil Engineering
MICHAEL ANTHONY SPADAFORA, in Electrical Engineering
WILLIAM J. SPALTER, in Electrical Engineering
JOHN JUSTIN SPAULDING, in Civil Engineering
ANDREW JOSEPH SPIESSBACH, in Electrical Engineering
S. K. SRINIVASA, in Civil Engineering
STEPHEN JOSEPH STABACH, in Electrical Engineering
GEORGE J. STEFAS, in Electrical Engineering
EDWARD M. STIM, in Mechanical Engineering
WILLIAM JAMES STROCK, in Mechanical Engineering
JUDITH ELLIOTT SUTHERLAND, in Chemistry
BERT STUART SWANSON, in Electrical Engineering
CHARLES HERMAS SWOPE, in Physics
JOHN MICHAEL TAVITIAN, in Electrical Engineering
EDWARD ALBERT TAVSS, in Chemistry
Thirty-six
STEVEN PAUL TOMCZAK, in Physics
JUDITH ELLEN TROOP, in Botany
RICHARD BROWNELL TRUE, in Electrical Engineering
MING-HA° TSAI, in Civil Engineering
YI-YING TSANG, in Civil Engineering
CHING-TSAO Tu, in Statistics
I-IEmu C. Tu, in Statistics
THEODORE THOMAS TYLASKA, II, in Mathematics
HERBERT J. UHRIG, JR., in Electrical Engineering
ARTHUR NICHOLAS VENDOLA, in Civil Engineering
JOHN R. VENTURA, JR., in Mathematics
FRANCIS FERREIRA VILLA, JR., in Mathematics
FENG-LAI WANG, in Foods and Nutrition
EBON P. WEAVER, in Chemical Engineering
ROBERT JOHN WETHEREL, in Electrical Engineering
WILLIAM HERBERT WHARTON, in Electrical Engineering
ALBERT JOSEPH WHITE, in Electrical Engineering
JOHN DION WILCOX, in Mechanical Engineering
'GEOFFREY DRAKE WILSON, in Chemistry
STEVEN S. WITKIN, in Bacteriology
RONALD TAYLOR WOOD, JR., in Chemical Engineering
MICHAEL DAVID WOODALL, in Botany
BRIAN LAWRENCE WRIGLEY, in Botany
SHYH-AN YAN, in Civil Engineering
ROBERT JOHN ZIMMER, in Chemical Engineering
Thirty-seven
MASTER OF ARTS
HAROLD FRED ABELES, in Education
STEPHEN ALAN ABRAMSON, in Education
FRANCIS ANTHONY ADAMCEWICZ, in Education
DAVID WINSLOW ALLAN, in Education
CATHRYN HANSEN ANDERSON, in English
THOMAS SHEARMAN ANTHONY, in History
ALAN JAY ARKAVA, in Education
RICHARD ALAN ARNOLDI, in English
ANN GERTRUDE ATWOOD, in Education
JOSEPH SALVATORE AUGERI, JR., in Education
GARY HAIG AVEDIKIAN, in Education
ISABEL HILL BAKER, in Education
CLARE EDITH BANNISTER, in Education
DAVID AUGUST BARNEBL, in Music
MARY ELLEN BARR, in Child Development and Family Relations
BONNIE L. BAULER, in Physical Education
JON ANTHONY BAYER, in Physical Education
NANCY GORGAS BECHTEL, in Political Science
JOSEPH LOUIS BECKER, SR., in Education
ELIZABETH I. BELDEN, in Education
SHERRY MARSHA BELL, in History
CLAIRE CUPKA BELLINO, in Education
PHILIP VINCENT BENEVENTO, JR., in Education
ROSALYN PHYLLIS BENJAMIN, in Sociology
MADELINE JOYCE BERGERON, in Education
MARIE J. BERMAN, in Education
MARGARET MAE BILDA, in Education
TAYLER HARRISON BINGHAM, in Economics
ETTA MAY BISHOP, in Education
GARY RICHARD BLACKNEY, in Physical Education
ADELA F. BLASZCZAK, in Education
DONALD A. BOOTH, in Education
BRIAN LUCIEN BOUCHER, in Education
EDWARD THEODORE BOYD, in Education
WILLIAM SCOTT BRAY, in Education
BARBARA TEDDER BREEN, in Education
NAOMI LUBIN BRESSETTE, in Education
SUSAN SYBIL BRIA, in Education
GLENN FRANCIS BRIERCHECK, in Economics
DOROTHY LUCILLE BROOMFIELD in Education
PAULA JOAN BROUSSEAU, in Education
DONNA T. BROWN, in Education
RICHARD ELLSWORTH BROWN, in MUSIC
MARY FURGASON BRUNEN, in Education
ARISTIDE ANTHONY BRUNI, in Sociology
MARVIN M. BRYAN, in Education
EDWARD ANTHONY BUCACCI, in German
BARBARA PIERCE BUCKLEY, in Education
JOSEPH WALTER BUCKLEY JR in Education
MARI Jo KUPSKI BUHLE, in History
PAUL MERLYN BUHLE, in History
GRACE GODIN BURTON, in Education
Thirty-eight
1
THEODORE C. BURTT, JR., in Theatre
FILIPINAS ECHALAR CALIP, in Child Development and Family Relations
MARY MARGOT CALLAHAN, in English
THOMAS CALLAHAN, JR., in History
CAROLYN HARRIS CAPRON, in Education
DOMINICK AUGUSTUS CARDILLO, in Education
LANCE WILLIAM CARLUCCIO, in Education
VINCENT ALBIN CARRAFIELLO, in History
ROBERT PHILLIP CASE, in History
MARIE T. CATANIA, in Education
ROBERT ANDREW CATUCCIO, in Education
JOHN JOSEPH CECCHINI, in Education
EARLEEN P. CECIL, in Theatre
SHEILA HOYE CHAPPELL, in Education
MARY CHMURA, in Physical Education
CARL FREDERICK CLAIR, in Political Science
EVERETT THOMAS CLEGG, in Education
GRACE D. CLOUTIER, in Education
PEGGY GREENE COBB, in Education
LOUIS DUNNINGTON COFFIN, in Political Science
JOHN DAVIDSON COGHILL, in Education
BURTON RICHARD COHEN, in Political Science
JUDITH S. COLEY, in Education
BARBARA AITCHISON COLLINS, in Education
KILBOURNE LEE COLLINS, in Education
NOLA GAIL COLLINS, in Education
MILDRED GENEVA COMRIE, in Education
ANGELA BETH CONOCHALLA, in Education
ANDREA RUTH COOLEY, in Physical Education
EDWARD COLEMAN COUSINS, in Sociology
BARBARA ANNE COVE, in Education
GERALD CHRISTOPHER COVE, in Education
BARBARA JACKSON CROSKEY, in Education
AMADO GREGORY CRUZ, in Spanish
NANCY VIRGINIA DAHL, in Speech Pathology and Audiology
RICHARD JOSEPH DALTON, in Political Science
DONALD JOHN D'AMATO, in History
ALICE JARMAN DANIELS, in English
PAULINE ZEMKO DANIKOW, in English
JON DARLING, in Sociology
MEGAN MARY DAVID, in Child Development and Family Relations
FRANK THOMAS DAVIS, in Theatre
JUDSON MARSHALL DECEW, JR., in Political Science
JOHN WILLIAM DELPO, in Education
CLIFFORD JAMES DEMERS, in Physical Education
ROBERT JAMES DEMERS, in MUSIC
ROBERT BERNARD DEMPSKY, in Education
JOYCE IRENE DEWEY, in English
JOHN F. DEWITT, in English
RICHARD LYALL DICKSON, in Education
EDWARD A. DIGIOVANNI, in Music
CARMINE A. DILORENZO, in Education
ANITA LOUISE DION, in Education
ROSEMARIE DION, in English
Thirty-nine
RONALD BERNARD DIONNE, in English
EUGENE CHARLES DIXON, in Education
JOHN DOBROWOLSKI, in Economics
ROBERT JAMES DODGE, in Physical Education
SANDRA LEIGH Dow, in Speech Pathology and Audiology
JUDY ANN DOWNING, in Education
GEORGE DUDA, in Education
GWEN MOORE DUFF, in Education
LEROY RODNEY DUPEE, in Education
FRANK D. EMMICK, III, in Sociology
BARBARA DOZIER ERWIN, in Child Development and Family Relations
PAUL RICHARD FAHY, in Economics
MARY ELIZABETH FAIGNANT, in Physical Education
PAUL FELGATE, in Education
P. GAIL FINEBERG, in Speech Pathology and Audiology
JEAN B. FISHBONE, in Education
JANICE MARIE FISHER, in Education
LAURENCE RICHARD FISHER, in Economics
MARY ANN FISHER, in Psychology
WARREN LEWIS FISHER, in Economics
BERTHA P. FITZGERALD, in Education
PAUL JOSEPH FITZGERALD, in Music
BARBARA ELLEN FLEBOTTE, in Education
EVELYN REGINA FOGARASI, in Psychology
EDA LEAH FOLLMAN, in Education
PATRICIA GERTRUDE FRANCOEUR, in Education
VIRGIL LEE FRANKLIN, III, in Education
JUDITH L. FRAY, in Education
ROBERT JOSEPH FREEMAN, in Education
ROBERT MICHAEL FRIEDBERG, in History
ANN M. FROHN, in Education
BARBARA BATELL PUNT, in Education
SHEILA NORMINGTON FURLONG, in Speech Pathology and Audiology
PAMELIA WILLARD GAGE, in Education
LEONA ETHEL GALE, in Education
RICHARD A. GARABEDIAN, in Physical Education
ROBERT WALLACE GARDNER, in History
DOROTHY LEAHY GAVALIS, in Education
JOHN JOSEPH GEARY, in History
THOMAS F. GEARY, in Education
HELEN ELIZABETH GEIGER, in Theatre
ROGER JOSEPH GESSAY, in Education
MALCOLM HENRY GILL, JR., in Education
FREDERICK ANDREW GILLIS, in Education
CONSTANCE MARY ANN GIORDANO, in Education
WALDO RICHARD GOODERMOTE, in Theatre
LARRY KENNETH GOODWIN, in Political Science
MILDRED E. GOTTLIEB, in Education
CHARLES EDWIN GOULD, JR., in English
KAREN A. GRAH, in Education
JILL MOSS GREENBERG, in Education
JOHN FRANCIS GREENE, in Education
ROBERT CHARLES GREENWOOD, in Education
JANET MARIE GREGORY, in History
Forty
DENNIS REES GRIFFITHS, in Rhetoric and Public Address
JOAN MARGARET GROGAN, in Education
ROSALIE G. GROSSMAN, in Spanish
FRED GROSSO, in History
BARBARA JOY GROTHEER, in History
JOSEPH VINCENT GUASTAFERRO, in Theatre
MARCELLA RILEY GUGNONI, in Education
LORRAINE PIA GUILE, in Speech Pathology and Audiology
THERESA LEE GUILFOILE, in Education
LAWRENCE HAMILTON HADLEY, in Economics
MALCOLM CHARLES HARRIS, in Economics
ROBERT KINTZ HARTMAN, in Education
ROBERT HOMER HAST, in Education
GEOFFREY TAYLOR HATCH, in Education
FREDERICK HART HEASLEY, in Speech Pathology and Audiology
GEORGE KENNEDY HECHT, in Sociology
ANNELIES HEINZELLER, in German
CHRISTL HEINZELLER, in German
ALBERT MATTHEW HEINZMANN, JR., in Education
CHARLOTTE MARSH HENDERSON, in Education
ROGER A. HERRIOT, in Economics
CAROL J. HILL, in Education
ERIC HOAG, in Music
DEANNE ADAIR HOBSON, in Education
CORNELIUS RUDOLPH HOELCK, in Education
STUART ALAN HOLLIS, in History
ANNE CAROLYN HOLLOWAY, in Child Development and Family Relations
VIVIAN CATHERINE HOULE, in Education
THOMAS LEE HOUSLEY, in Education
HELEN C. T. Hsu, in Clothing, Textiles, and Related Art
LARRY E. IERARDI, in Education
ROBERT P. INGALLS, in Psychology
THEODORE DENNIS JANELLO, in Theatre
BRUCE LOUIS JAY, in English
WILLIAM RAEBURN JENKINS, III, in Economics
JESSICA REID JENKS, ill Education
ELLEN ROSENFELD JODAITIS, in Political Science
JANE WHITE JOHNSON, in Education
ELEANOR PECKHAM JOLLEY, in Education
JAMES WILLIAM JORDAN, in Sociology
NANCY MELLEN JOSLIN, in Political Science
THOMAS J. JOYCE, JR., in Sociology
MICHAELINA FRANCES JUDGE, in Education
FRANCIS LESLIE KAHLER, in Education
HOWARD KALMER, in Education
WILLIAM WARREN KAMENOFF, in Economics
JUDITH SELMA KEENAN, in Education
HARRY CONRAD KEINER, III, in History
ANNE C. KELLY, in English
FREDDA TONI KELLY, in Psychology
ELIZABETH ANN KIMLER, in Education
EDNA LOUISE KIMM, in Education
JOHN M. KISSKO, JR., in Education
'LEROY CARL KLEINSCHMIDT, in Education
Forty-one
RONALD JOHN KLEPACKI, in Education
JANICE ROSE KOKOSZKA, in Education
JANET JOAN KOWALEWSKI, in Education
FRANK JOSEPH KRAVIC, in Education
KATHARINE M. KREISER, in Education
DONALD ELWOOD KRUCK, in Education
DOROTHEA ANN KULP, in Child Development and Family Relations
HELEN ELIZABETH KUMMER, in Education
DORREEN LABBEY, in English
JOYCE ANN LABONTE, in Education
ROBERT GEORGE LAFFIN, in Economics
RICHARD ANDREW LALLEY in Education
PATRICIA MARGARET LANDGREBE, in Education
MADALINE MARY LANE, in Education
Lots SUSAN LATMAN, in Psychology
LYNDA CATHERINE LEAHY, in History
MYUNGJA LEE, in Child Development and Family Relations
ROBERT H. LENS, in Music
RICHARD HUGH LEOPOLD, in History
WILLIAM JOHN LESINSKI, in Physical Education
PATRICIA ANN LEWIS, in English
KENNETH ROY LIBERTOFF, in Education
WILLIAM JAMES LIBERATOR, in Education
IRENE LOIS LIBUDA, in Education
KERSTI LUHAAAR LINASK, in Education
ANN CAMILLE LODOLCE, in Music
WILLIAM JOHN LOEHR, in Economics
REX TERRY LOHMANN, in History
JEAN H. LONERGAN, in Education
ELEANOR OSBORN LOVELL, in Education
VAIKE S. LUGUS, in Education
VIRGINIA LIUCIJA LUKAS, in English
WALTER JOSEPH LYONS, JR., in Education
VIRGINIA MARY MACGREGOR, in Education
DAVID LINCOLN MACKENZIE, in Education
PERSIS ETHEL MACLEOD, in Education
MICHAEL MAGRONE, in Education
FRANCIS WILLIAM MALINOSKY, in Education
HENRY J. MANEGRE, in Education
HARRY LEO MANTZARIS, in Political Science
RAYMOND ALBERT MARINEAU, in Education
CATHERINE MAXWELL MARKS, in History
JOHN GEORGE MARMARAS, in Education
MARCIA F. MARTIN, in Education
ALICE STANTON MASKER, in Education
MARYLYNN MASSOLO, in Education
RAE ANITA MATTER, in Education
DONNA H. MAXFIELD, in History
CAROLYN SUE MAYHEW, in English
VIRGINIA ANNE MCALLISTER, in Education
MARIE P. MCCORMICK, in Education
REGINALD EARL MCDONALD, in Education
JANICE MISH MCINTYRE, in Education
'ROBERT EMMETT MCKEW, in Political Science
Forty-two
MARY WELLEMEYER MCNALLY, in Economics
JOSEPH L. MEEHAN, in Education
PHILIP HART MELANSON, in Political Science
STEPHEN HART MERRILL, in Physical Education
DOUGLAS BAKER MERRIMAN, in Education
ARLENE ANN MERSCHAT, in Theatre
RAYMOND BRUCE MERSON, in History
VICTORIA ANNE METOSH, in Child Development and Family Relations
EDWARD JOSEPH MEYERS, in Physical Education
HERMAN WILSON MEYERS, JR., in Education
RONALD FIEK MILLER, in English
DOROTHY S. MITCHELL, in Education
MICHAEL JAMES MONGILLO, in Education
EVELYN MORETTI MONTANARO, in Music
EILEEN A MOORE, in Education
STANTON M. MORRIS, in Education
MARY JANE MORRISON, in Education
M. PAULINE MORRISSETTE, in English
PHILLIP HENRY MORROW, in Political Science
THOMAS JOSEPH MORYTKO, in Education
GERALD W. MOTTRAM, in Education
JOAN ELIZABETH MUNSON, in Education
DONALD HAROLD MURPHY, in Education
JOSEPH ANTHONY MURPHY, in History
ARTHUR EUGENE MUSTO, in Theatre
CATHERINE MARIE NAGLE, in Education
ROBERT JOSEPH NARDUCCI, in Education
ALAN NECKOWITZ, in English
MARILYN GAYE NERI, in Education
MARY ANGELA NERI, in Education
ANNA LENA NIMAN, in Education
JOHN O. NOEL, in History
JAMES FRANCIS NUGENT, III, in Theatre
MARY CECELIA O'CONNOR, in Education
SARA FARRELL O'HEARN, in Education
CHARLES PHILLIP ORLANDO, in Education
JOHN FRANCIS O'ROURKE, JR., in Education
BRIAN JACK OSBORN, in Education
THOMAS ROBERT OSBORNE. in History
VERA RICKER OSBORNE, in Education
NEIL EDWARD PAGANO, in Music
ANTONIA BARNES PALAZZOLO, in Education
ISLAY ISABELLE PALMER, in Education
GERALD JOSEPH PANNICK, in English
CLAUDE ARMAND PAQUETTE, in French
MARY ELIZABETH PARZYCH, in Education
JOSEPH VINCENT PASCALE, in Physical Education
JOANNE MARILYN PASTERNACK, in Education
RITA ALICE (KONIKOWSKI PECK, in Education
JUDITH ANN PEHOTA, in Education
WILLIAM JAMES PENNER, in Education
GERTRUDE CASHDOLLAR PERDUE, in Education
JOHN RAYMOND PERRY, in Education
FRANKLIN HADLEY PHILLIPS, JR., in Child Development & Family Relations
Forty-three
SARAH ALICE PIcKETT, in Education
ALBERT PIELA, JR., in Education
JAMES MADISON PIERCE, in English
THOMAS HENRY PITT, in Sociology
SARAH PLEMMONS, in Physical Education
BEVERLEY KELLNER PLUMB, in Education
ROBERT PONASSE-LORRIS, in French
ROBERT FAIRCHILD PORTER, in History
KENNETH M. POST, in Theatre
SANDRA MATTHEWS POWERS, in Education
ANN NUSSBAUM PRIMROSE, in Economics
JAMES CAREY PRITCHARD, in Political Science
EDWARD LANSING PRUYN, in Political Science
MEREDITH DAVID PUGH, in Sociology
MARJORY R. RAMAGE, in Clothing, Textiles and Related Art
HOWARD L. RAMER, in Sociology
GAIL M. REICH, in Education
MARTHA GALLUP REICHARD, in Clothing, Textiles, and Related Art
SHIRLEY MARIE REID, in Education
JAMES ROBERT REMLER, in Education
ELAINE MARY RENZETTI, in Education
NORMAN HARVEY RESNICK, in Education
JULIA CAROL REYNOLDS, in Education
GAIL H. RITVO, in Education
JANET KELSCH ROACH, in Sociology
ELMORE BOSWORTH ROBERTS, JR., in Education
ELAINE FRANCES ROGERS, in Education
JOAN D. ROGERS, in Education
EVELYN C. ROHNER, in Anthropology
ROBERT PHILIP ROMANO, SR., in Education
DIANA ANTOINETTE ROOMY, in Spanish
LAURENCE ROSENBLATT, in Speech Pathology and Audiology
PHYLLIS ANN ROTH, in English
CARY SETH ROTHSTEIN, in Education
RICHARD THOMAS ROUSSEAU, in Education
LOTTIE W. ROY, in Education
DOROTHY ROSE RUDILOSSO, in Education
CAROL MARY RUSZENAS, in Education
PATRICIA ANN RUTH, in History
PAUL FRANCIS RYAN, JR., in Education
WILLIAM THOMAS RYNNE, in Economics
THELMA STARKER SAMUEL, in Education
ROBERT WILLIAM SAPORA, in English
SIGRID MARIE SCHAFFROTH, in Physical Education
JOSEPH THOMAS SCHEINFELDT, JR., in Political Science
HOWARD ALLEN SCHLOSSER, in Political Science
MARK EDWARD SCHMIDEK, in Speech Pathology and Audiology
CAROL VERONICA SCHOENAUER, in Education
LINDA SCHOMAKER, in Child Development and Family Relations
KAREN ANN SCHROEDER, in Child Development and Family Relations
JOANN NICHOLS SCHUSTER, in Education
PETER VINCENT SCHWICKERT, in History
VIRGINIA MORIARTY SCOVELL, in Education
JOAN HARVEY SCRANTON, in Education
Forty-four
PAUL WILLIAM SEAVER, JR., in Spanish
CHARLES SENTEIO, in Education
ALBERTA MAE SEVERY, in Education
ELLEN MARCIA SHAPIRO, in Education
MICHAEL CHARLES SHEEHAN, in Education
DOROTHEA GROTSKY SHEKLIN, in Speech Pathology and Audiology
WILLIAM MARK SHERMAN, in Psychology
LUCY ANN SLATTERY, in Education
SASITHORN SMARNAVANICH, in Political Science
REVERDY DIXON SMITH, JR., in History
SARAH ANN SMITH, in Education
THOMAS GARY SMITH, in History
BEVERLY ANN SPANIER, in Political Science
RICHARD JOSEPH SPAZIANO, in Education
JOSEPH FRANCIS SPILLANE, in Education
DEANNA ROSE STANGO, in Education
JOHN ARTHUR STEEN, in English
Lois FINNEY STEPHENSON, in Clothing, Textiles, and Related Art
WERNER WALTER STOCKER, in History
CHERYL LYNNE STOKES in English
CYNTHIA HOUGH STORY, in Education
BARBARA COLEMAN STOTLER, in Physical Education
KENNETH JOHN SULLIVAN, in Education
ELEANOR BURTON SUTTON, in Education
JOHN JOSEPH SWOBODA, in Music
PHILLIP JOHN SZENHER, in English
TOBY S. TAMARKIN, in Spanish
ELLEN MARIE TARAVELLA, in Education
GAIL FRANCES TAYLOR, in Education
PHILIP E. TAYLOR, in History
SUSAN PIERCE TAYLOR, in Psychology
ELIZABETH ANNE TEDESCHI, in Education
CAROL SUSAN THAYER, in Education
DOUGLAS EDWIN THEUNER, in History
DOROTHY MAE THOMPSON, in Music
JOSEPH GERALD THOMPSON, in Education
JEAN HELEN THORESEN, in Sociology
ROBERT LEE THURSTON, in Education
BARBARA DUNCAN TODD, in Education
NANCY NICHOLAS TOMASTIK, in Music
PATRICIA LOUISE TOPPER, in Education
ARTHUR TORG, in Theatre
JANET C. TRIPLETT, in Education
JULIA ADAMS TROTTA, in Education
*AMES F. TRYON, in Sociology
GLADYS K. TUCKER, in Education
DIANE LYNN TWACHTMAN, in Speech Pathology and Audiology
CRAIG JUSTIN TYRIE, in Education
CAROLITA L. UNMAN, in Economics
OLGA VERRO, in Education
SANDRA STEVENS VIENS, in Education
FRANCIS E. VOGEL, in Education
LIGA VOLMARS, in Education
KATHRYN MARY WAKEMAN, in Education
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MARTHA VAN FELIX WALLACE, in English
DAVID FRANCIS WALSH, in Political Science
ANNE GERLINGER WARNER, in Theatre
ROBERT THOMSON WATT, in Education
CAROLYN KELLY WATTS, in Education
JOHN STEPHEN WATTS, in Education
ISABEL MILLER WEIGOLD, in Education
PAULA SCHUPP WELLS, in Education
RITA FESH WESTON, in Education
DAVID ANTHONY WHITE, in Education
KATHERINE LUCILLE WHITNEY, in Child Development
and Family Relations
KENNETH LEE WHITNEY, in Physical Education
NANCY ROBERTSON WIITANEN, in Education
JOSEPH ROLAND WILSON, in Theatre
ROBERT EARL WINSOR, in Education
CAROLYN E. WINTERS, in Education
PAUL MICHAEL WISLOCKI, in Education
AUDREY HELLER WOLCOTT, in Education
NANCY CONNORS WOLF, in English
MAURICE G. WOLFF, in Speech Pathology and Audiology
WINIFRED YUK SYUI WONG, in Education
Lois KAY WOOD, in Speech Pathology and Audiology.
PHYLIS LUCILLE WOOD, in Education
JOHN ANDREWS WOODS, in History
JOANNE EDSON WOODWARD, in English
MARJORY ANNE YALE, in Education
DAVID IRWIN YAM, in Sociology
ALETHIA FRANCES YANUS, in Education
STUART MITCHELL YARLAS, in Education
HERBERT WARREN ZAGAROW, in Education
PHYLLIS MIRSKY ZIEKY, in Education
NANCY ANN ZIMMER, in Education
WILLIAM OTTO ZIMMER, JR., in Education
PERRY ALAN ZIRKEL, in Education
SHELDON H. ZOLA, in Education
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
JOHN ROBERT ALLEN
PHILIP GARY ANDERSON
GENO J. ANDREINI
FREDERICK CLIFFORD ANDREWS
EDWARD LAWRENCE AUGORT
WILLIAM ALAN AUMENT
LEONARD JOSEPH BAGINSKI
JOSEPH PAUL CHESTER
WILLIAM STEVENS CLARK, JR.
RICHARD BERNARD CURTISS
TAMES D'AMORE, JR.
ARTHUR STUART DERFALL
ROBERT NICHOLAS DIMEO
DAVID AARON DUKOFF
LEON J EZZELL
RICHARD GERALD FANELLI
GARY FIEBACK
BRUCE LEIGH FOWLER
FREDERICK EMIL Fox
RUSSELL FROST GRAHAM
CHRISTOPHER PAUL GRUNER
PHILIP GARY HAAS
PETER DENNIS HADDOCK
STEPHEN BRUCE HADELMAN
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JOHN JUSTIN HARTLEY
WILLIAM JAMES HERBERT
WILLIAM FRANCIS HESTER
ARTHUR DAVID HEILEMANN
ROBERT CHARLES ILLI
DAVID HAMMOND JOHNSON, JR.
TERENCE C. JOHNSON
PERRY EDWIN JOSLIN
DAVID PHILIP KAUFMAN
GUNTHER KAUL
RAYMOND EDWARD KRAMER, JR.
HAROLD CHRISTIAN KRAUS
ZACHARY MILES LONGLEY
FRED CHARLES MAHNKEN
LOUIS ANTHONY MARTORANO
RAYMOND EDWARD MIKO
DAVID MANSTAN NOLF
BRUCE IVAN OKRANT
WILLIAM DUNCAN O'NEILL
JOSEPH FRANCIS REGAN
LEONARD STANLEY ROCHE, JR.
JOHN ANTHONY Russo, JR.
JOHN JOSEPH SCHRAMM
JAMES EDWARD SEIBEL
PETER JAMES SPOSITO
RICHARD MORGAN STORY, III
JAMES GABRIEL SUTTON
MITCHELL ALAN TUNKEL
DONALD DALE WELLS
MASTER OF SOCIAL WORK
RHODA ABEL
ELIZABETH GARNER BARRATT
ANN LEGON BOOTHE
PAUL HENRI BRODEUR
ALBERT BROWN, JR.
STEPHEN ANTHONY BURKE
EILEEN MARGARET CAIN
CLARADELL MARY CARPENTER
GAIL CAROL CHAMPLIN
LELA ELENE CHIAVARAS
PATRICIA MARJORIE COOLEY
MARGARET CLAUDIA CORACCI
JOHN FRANCIS COSKER, JR.
SHEILA E. DALY
ALICE J. DARCY
BERNICE D. DIAMOND
JOHN BOWEN DONOVAN
MICHAEL JOSEPH DUNNE
LEON CARL FEINBLATT
STEVEN PAUL FELDSTEIN
ELDERIA BELL FRANCKLING
JOSEPH EDWARD FUTSCHIK
JAMES P. GAROFANO
EDITH P. HANF
ELIZABETH ANNA HERNBERG
SUZANNE RHODA HILL
JUDITH R. KLEIN
STEVEN JESSE LONDON
JOAN K. LUCASON
EUGENE EDWARD LUCHANSKY
EDWARD S. J. MA
GINO LOUIS MAINI
NOREEN LOUISE MAUROVICH
MARGARET ANN MCDONALD
JANE C. MEAD
ELOISE LONG MIDDLETON
GEORGE ADAMS MORIARTY
NEIL O'SULLIVAN
ROBERT EIRIKSSON PFLOMM
LESLIE A. PICKER
PENELOPE LANE PLASS
ROSALIND R. RAPPAPORT
ALAN MARTIN RESPLER
DONNA MARGUERITE RICE
JOAN BARBARA SAVAGE
ARLETTE G. SHILDKRET
ALFRED R. SIGNORELLI
SHARON H. SPINDEL
GREVILDA SNIDER TREMBLY
MILTON E. TURNER, JR,
EDWARD JOSEPH ULLMANN, JR.
LAURA ELIZABETH WARDNER
JOHN EDWARD WENT
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DOCTOR OF PHILOSOPHY
RUDOLF REUBEN ABRAMCZYK, in Psychology
Doctoral Dissertation: An Analysis of Interference in Continued As-
sociation within Multiple Categories
CLAYTON REED ALCORN, JR., in French
Doctoral Dissertation: The Children in the Rougon-Macquart
ROBERT WILLIAM ALPERI, in Engineering
Doctoral Dissertation: An Experimental Investigation of Thrust Mix-
ing in a Coaxial Flow System
WILLIAM BRADFORD AMSDEN, in Pharmacy
Doctoral Dissertation: A Study of the Parameters of an Ultrasonic
Liquid Whistle and an Evaluation of Its Effects on the Process
of Emulsification
JEAN DOUGLAS ANDREW, in Political Science
Doctoral Dissertation: The Effect of Senate Foreign Relations Com-
mittee Membership in Terms of Support of Foreign Policy,
1946-1966
REGINALD KWAKU ANTESON, in Zoology
Doctoral Dissertation: Biological Studies of Monanema marmotae
(Webster 1967), a Filarioid Parasite of the Woodchuck, Marmota
monax canadenis
CHARLES ROBERT ASHMORE, in Poultry Science
Doctoral Dissertation. Some Effects of Oxygen Therapy on Muscle
Tissue of Chickens with Hereditary Muscular Dystrophy
BURR GERVAIS ATKINSON, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: The Metabolism of Pyrimidine Deoxynucleo-
tides during Rana pipiens Development
EDWIN HERBERT BASDEN, II, in Bacteriology
Doctoral Dissertation: Nutritional, Serologic, and Genetic Relation-
ships among Some Microaerophilic Vibrios
RONALD RAYMOND BIEDERMAN, in Engineering
Doctoral Dissertation: Strain Induced Carbide Precipitation in H-11
Steel
HAMIDA BOSMAJIAN, in English
Doctoral Dissertation: The Nature and Function of the Grotesque
Image in Eighteenth Century English Literature
JOHN FRANK BOVENZI, in Engineering
Doctoral Dissertation: Methods of Estimating the Permanent Defor-
mation of Beams Subjected to Tranverse Temperature Profiles
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RAY JOSEPH BUCCINO, JR., in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Partial Purification and Properties of
ATP:GMP Phosphotransferase from Rat Liver
ROGER TRUSCOTT BURBRIDGE, in English
Doctoral Dissertation: The Villain's Role in Shakespearean Tragedy
FREDERICK VINCENT BURCKBUCHLER, in Physics
Doctoral Dissertation: Residual Resistivity Anisotropy and Super-
conducting Critical Field Curve of Impure Tin
JOHN JOSEPH CAREY, JR., in History
Doctoral Dissertation: Progressives and the Immigrant, 1885-1915
ROBERT HENRY CERWONKA, in Zoology
Doctoral Dissertation: Population Structure and Filtering Charac-
teristics of Modiolus demissus in a Connecticut Estuary
HSING-YAO CHEN, in Engineering
Doctoral Dissertation: Ionic Pumping via Synchronized Electric and
Magnetic Fields
LYLE FRANKLIN CHICHESTER, in Zoology
Doctoral Dissertation: The Zoogeography, Ecology, and Taxonomy
of Arionid and Limacid Slugs Introduced into Northeastern
North America
THEODORE WILLIAM CHOMIAK, in Animal Diseases
Doctoral Dissertation: Studies on Avian Infectious Bronchitis Virus
CHENG LOK CHUA, in English
Doctoral Dissertation: The Development of Andre Malraux's Fic-
tion: A Focus on Four Novels: Les Conquêrants, La Condition
Humaine, L'Espoir, and Les Noyers de L'Altenburg
JAMES SABETTO CICARELLI, in Economics
Doctoral Dissertation: Industrial Structure and Economic Perfor-
mance: American Manufacturing, 1947-1958
VIRGINIA PRESCOTT CLARK, in English
Doctoral Dissertation: The Syntax of John Berryman's Homage to
Mistress Bradstreet
DONALD ROBERT CLARKSON, in Education
Doctoral Dissertation: The Effect of an In-Service Summer Institute
on Mathematical Skills, Understandings, and Attitude toward
Mathematics of Elementary School Teachers
WILLIAM EDMUND DAVIS, in Education
Doctoral Dissertation: A Comparison of Paired-Associate Learning
of Retardates under Auditory and Visual Stimulus Conditions
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GRACE GREIF DEANIN, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Protein Synthesis in Brain Mitochondria and
Synaptosomes
ANTHONY JAMES DENNIS, in Engineering
Doctoral Dissertation: Effect of Couple Stresses on Very Slow Flow
past a Sphere
RICHARD F. DODS, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Attempts to Synthesize Nucleoside Arsenates:
The Reactions of Arsenic Trihalides with Nucleosides
ROSA CACATIAN DUMLAO, in Plant Science
Doctoral Dissertation: Inheritance of Doubleness in Carnation,
Dianthus caryophyllus, L.
WILLIAM ARTHUR ELMER, in Genetics
Doctoral Dissertation: Experimental Analysis of the Creeper Condi-
tion in Chickens
MAHMOUD M. EL-OLEMY, in Pharmacy
Doctoral Dissertation: The Determination of the Absolute Config-
uration of Anaferine
WILLIAM ENG, in Physics
Doctoral Dissertation: Electron Spin Resonance Studies of Gamma-
Ray and Electron Irradiated Calcium Molybdate
JOSEPH FRANCIS FAGAN, III, in Psychology
Doctoral Dissertation: Short-Term Memory Processes in Normal and
Retarded Children
ANTHONY FRANK FAZIO, in Psychology
Doctoral Dissertation: Generalized Expectancies for Controlling Re-
inforcement in a Two-Choice Learning Task
ANTHONY ERASTUS FINNERTY, in Chemistry
Doctoral Dissertation: The Kinetics and Mechanism of the Gas Phase
Oxidation of Tetrakis (Dimethylamino) Ethylene
PIERRE BERNADIN GAUTHIER, in Animal Diseases
Doctoral Dissertation: Studies on the Metabolism of Heparin in Dogs
with Mast Cell Neoplasia
CHARLES JOSEPH GERVASE, in Education
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Effectiveness of Three
Approaches of Teaching Beginning Reading
GARY GESMONDE, in German
Doctoral Dissertation: The Interdependence of Source and Theme
in Selected Poems of Goethe's West-Ostlicher Divan
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FREDERICK W. GILBERT, in Engineering
Doctoral Dissertation: An Experimental Investigation of the Steady
State Characteristics of Flashing Salt Solutions in Open Channel
Flow between Two Submerged Orifices at Low Pressures
KENNETH BURTON GILLEO, in Chemistry
Doctoral Dissertation: Reactions and Rearrangements of Bicyclic
Compounds
M. RONALD GLASER, in Animal Diseases
Doctoral Dissertation: A Characterization Study of Marek's Disease
Agent: Connecticut A (Conn-A) Isolate
MARGARET PRENDERGAST GODFREY, in Education
Doctoral Dissertation: Staff Participation in Decision-Making Pro-
cedures in Elementary Schools
LAWRENCE MARSHALL GOLD, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: The Isolation and Characterization of an Ac-
tive, Soluble Chromatin Fraction from Chick Embryo Tissues
SAMUEL GOMEZ, in Education
Doctoral Dissertation: Education in Portugal
WILLIAM PAUL Goss, in Engineering
Doctoral Dissertation: Two-Phase, Annular-Mist Flow
JOSEPH N. GRANT, in Education
Doctoral Dissertation: The Appropriateness of the Science Curricu-
lum in Nigerian Secondary Schools for the Country's Scientific
Manpower Needs
RUBEN GRUENEWALD, in Bacteriology
Doctoral Dissertation: Host-Parasite Relationship of the Smith Strain
of Staphylococcus aureus in the Peritoneal Cavity of the Mouse
-TAMES BURNELL GUTSELL, in English
Doctoral Dissertation: Irony in the Fallen World of George Chap-
man: A Study of Irony in Chapman's Poems, Comedies, and
Tragedies
ELIZABETH CURTIS LESLIE HAHN, in Education
Doctoral Dissertation: Critical Emphases Revealed in Selected Prac-
tices in Literature Instruction in the Public Secondary School
GEORGE SYD HAMADA, in Zoology
Doctoral Dissertation: A Light and Electron Microscope Study of the
Terminal Reproductive System of Female Rhigonema infecta
(Leidy, 1849) (Nematoda: Rhigonematidae)
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JOHN HERBERT HAMSHER, JR., in Psychology
Doctoral Dissertation: Validity of Personality Inventories as a Func-
tion of Disguise of Purpose
KENNETH CRONISE HAYES, in Animal Diseases
Doctoral Dissertation: Experimental Vitamin E Deficiency and Fat
Stress in the Dog
WILLIAM HARVEY HEBERT, in Education
Doctoral Dissertation: The Role of the Massachusetts Teachers
Association in Legislation on Teacher's Salaries and State Aid
to Schools in the Commonwealth of Massachusetts, 1911-1966
RICHARD HENRY HENDRICKSON, in English
Doctoral Dissertation: The Prose Style of Sir Walter Scott's Waverley
Novels
JOHN CLARK HIGLEY, in Political Science
Doctoral Dissertation: The Social Structure and Interaction of Na-
tional Elites in Norway
TACK HAROLD HILLER, in Education
Doctoral Dissertation: An Experimental Investigation of the Effects
of Conceptual Vagueness on Speaking Behavior
ROBERT STEPHEN HIRTH, in Animal Diseases
Doctoral Dissertation: Pathophysiology and Ultrastructure of Bovine
Genital Mycoplasmas
CHARLES HOWARD HOLLAND, in Psychology
Doctoral Dissertation: Sources of Variance in the Experimental In-
vestigation of Behavioral Obedience
GERALD CARL HOLST, in Engineering
Doctoral Dissertation: Laser Induced Photocurrent in Cadmium
Sulfide
GEORGE EDWARD HUNTER, in Chemistry
Doctoral Dissertation: The Diphenyliodonium Ion in Ligand Reac-
tions: A Study of the Arylation of Thiooxalato Metallates
JACK GOSSETT HUTTON, JR., in Education
Doctoral Dissertation: Attitudes of Dental Students toward Their
Profession and Schooling
RICHARD J. JABLONSKI, in Chemistry
Doctora Dissertation: Part I: Conformational Analysis of Several
Acyclic Molecules; Part II: Solvolysis of le-Phenethyl Brosylate
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JOAN LESSER JAPHA, in Zoology
Doctoral Dissertation: A Morphological and Histochemical Study of
Transmission in the Visceral Ganglion of the Fresh Water Mus-
sel, Elliptio cornplanatus
DAVID MARCUS JOHNSON, in English
Doctoral Dissertation: I. A. Richards and the Beginnings of Modern
Criticism
PHILIP EDWARD JONES, in Chemistry
Doctoral Dissertation: The Crystal Structures of Bis (Dimethyldithio-
phosphinato) Nickel (II) and Ammonium Tris (Pentasulfido)
Platinum (IV) Dihydrate
SAT DEV KHANNA, in Engineering
Doctoral Dissertation: An Experimental Investigation of Turbulence
Due to Forms of Bed-Roughness
RUTH JEAN KOHL, in Education
Doctoral Dissertation: Collegiate Programs in Nursing Education to
1920
THOMAS FRANCIS LEE, in Botany
Doctoral Dissertation: Inhibition among Soil Algae
PHILIP CHARLES LIGUORI, in Education
Doctoral Dissertation: Consistency of Supervisory Practices in Ele-
mentary Schools of Connecticut in Terms of Stated Principles
and Goals
MYRON LUNTZ, in Physics
Doctoral Dissertation: Theory of Anisotropy in Radioluminescence
ALFRED JOSEPH MAROzZI, JR., in Pharmacy
Doctoral Dissertation: A Pharmacologic Investigation of Certain
Agents Reputed to Have Histaminopexic Activity
HERBERT JAMES MASON, in Education
Doctoral Dissertation: The Development of Standards for the Life
Sciences Programs in the Community Colleges of New England
EDWARD 1. MCDOWELL, JR in Education
Doctoral Dissertation: Changing Concepts of Secondary Education
as Developed by Committees of the National Education Asso-
ciation, 1892-1922
MARION LOUISE MCGUIRE, in Education
Doctoral Dissertation: The Identification of Program Effectiveness
Criteria in Primary Grade Reading
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PAUL A. MCWILLIAMS, in Education
Doctoral Dissertation: Career Contingencies in an Emerging Pro-
fession
THOMAS MERMALL, in Spanish
Doctoral Dissertation: El Humanismo de Pedro Lain Entralgo
JOHN FRANCIS MURPHY, in History
Doctoral Dissertation: Cutter Captain: The Life and Times of John
C. Cantwell
FRANK JAMES OWENS, in Physics
Doctoral Dissertation: Paramagnetic Resonance Studies of Irradiated
Alkali Cyanates
BARRY PHILLIPS, in English
Doctoral Dissertation: Marlowe: A Revaluation
ROSSALIE GATELY PINKHAM, in Education
Doctoral Dissertation: The Effect on the Written Expression of Fifth
Grade Pupils of a Series of Lessons Emphasizing the Character-
istics of Good Writing as Exemplified in Selected Works from
the Area of Children's Literature
PETER HERRICK PLATENIUS, in Psychology
Doctoral Dissertation: Basolateral and Corticomedial Amygdalectomy
in the Rat
ALAN LEE PRASUHN, in Engineering
Doctoral Dissertation: A Study of the Mixing of Heat Stratified Flow
under Varying Turbulence Conditions with Application to the
Reduction of River Heat Pollution
PADMANABHAN RAMACHANDRAN, in Zoology
Doctoral Dissertation: Studies on Cephaline Gregarines from the
Spirobolid Millipedes, Floridobolus penneri (Causey, 1957) and
Narceus gordanus (Chamberlin, 1943)
WILLIAM IRA RIDDELL, in Psychology
Doctoral Dissertation: Short-Term Memory and Passive Avoidance
Learning in Normal and Hippocampectomized Rats
JAMES JOSEPH RIZZA, in Engineering
Doctoral Dissertation: An Analytical Study of Non-Uniform Fluid
Flow in a Porous Medium in Association with Transpiration
Cooling
GEORGE W. ROGERS, III, in Psychology
Doctoral Dissertation: The Generality of Two Roles Found in Psy-
chotherapy
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MELVYN ROSENTHAL, in English
Doctoral Dissertation: The American Writer and His Society: The
Response to Estrangement in the Works of Nathaniel Haw-
thorne, Randolph Bourne, Edmund Wilson, Norman Mailer,
Saul Bellow
WILLIAM ROUSLIN, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Partial Purification, Properties, Tissue Distri-
bution, and Functions of Chicken NAD-linked alpha-glycero-
phosphate Dehydrogenase Isozymes
GEORGE ALBERT RUSSELL, in Engineering
Doctoral Dissertation: Optimization of Distributed Parameter Sys-
tems in Two Independent Variables
RICHARD JOSEPH SALAMON, in Education
Doctoral Dissertation: The Relationship of Selected Factors to the
Biological Facilities in Connecticut Secondary Schools
JOSEPH SAMPUGNA, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: The Application of G. Candidum Lipase to
the Stereospecific Analysis of Triglyceride Structure
GEORGE JOSEPH SAMSON, in Education
Doctoral Dissertation: A Study of the Relationship of Student Mobil-
ity to Achievement, Study Methods, and Attitudes of Tenth
Grade Students in the Chicopee, Massachusetts School System
RUTH LYTTLE SATTER, in Botany
Doctoral Dissertation: Photomorphogenesis of Sinningia speciosa, cv.
Queen Victoria
HENRY KARI. SEILER, in Chemistry
Doctoral Dissertation: The Apparent and Partial Molal Volume of
Water in Organic Solvents
ROBERT C. SHERWIN, in Sociology
Doctoral Dissertation: Social Class Values and Deviant Behavior: An
Empirical Test of Some Theories of Delinquency
THOMAS N. SMITH, in English
Doctoral Dissertation: The Garden Image in Medieval Literature
ALVIN SAMUEL STEINFELD, in Chemistry
Doctoral Dissertation: I: The Alkaloids of Lythrum salicaria L; II:
The Electrolytic Oxidation of Some Phenolic Tetrahydroisoquin-
olines
JOHN JOSEPH SULLIVAN, in Economics
Doctoral Dissertation: An Economic Study of the Rate Designs of an
Investor-Owned Electric Utility
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KARL EVAN THALLER, in Psychology
Doctoral Dissertation: The Effects of the Number of Competing
Dimensions on the Reversal Midplateau
GEORGE TORREY, in German
Doctoral Dissertation: Friedrich Hebbel's Dependence on Hegel's
Philosophy: A Revaluation
CHRIS PETER TSOKOS, in Statistics
Doctoral Dissertation: Stochastic Integral Equation Applications to
Stochastic Automatic Systems
LAWRENCE JOHN VANDE KIEFT, in Physics
Doctoral Dissertation: Radiation Effects in Single-Crystal Ammonium
Bifluoride and Sodium Bifluoride
DONALD JAMES WATT, in English
Doctoral Dissertation: The Human Fugue: Thought and Technique
in Four Novels of Aldous Huxley
ADRIENNE ELAINE WICKENDEN, in Chemistry
Doctoral Dissertation: Polysulfide Chelates: A Study of the Platinum
Complexes
LEIGHTON BERNARD WILKLOW, in Education
Doctoral Dissertation: The Development of the Legal Pattern of
Regional School Districts in Connecticut from 1936 to 1966
MASON PATRICK WILSON, JR., in Engineering
Doctoral Dissertation: Experimental and Theoretical Investigation
of a Fluidic Volume Flow Meter
RICHARD ELWOOD WOLKE in Animal Diseases
Doctoral Dissertation: Bone Growth in Hypervitaminosis A
ROCHELLE MEYERSON WOLKOWSKI, in Genetics
Doctoral Dissertation: The Effect of Actinomycin D on Early Axial
Development in the Chick Embryo
JIMMIE DALE WOODS, in Statistics
Doctoral Dissertation: Fourier Series and Chebyshev Polynomials
in Statistical Distribution Theory
HSIEN CHUEH WU, in Physics
Doctoral Dissertation: Lower Bound Calculation of Autoionizing
State in Helium
ROBERT STANLEY ZAIS, in Education
Doctoral Dissertation: The Sophistication of Reading Interests as
Related to Selected Personality Factors and Certain Other Cha-
racteristics of High School Students
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ARMED SERVICES COMMISSIONS
Each year the President of the United States through the Secretary
of Defense grants commissions to the University of Connecticut students
in the Regular Service and in the Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
GLENN H. LARNERD, Ordnance
PETER M. LYNCH, Ordnance
RICHARD W. STUBBS, Armor
SECOND LIEUTENANTS, ARMY RESERVE
GEORGE G. ADAMS
JARED H. BAHRE
THOMAS D. BALL
MICHAEL A. BALTRUSH
BARRY W. BELKNAP
RUSSELL J. BLAIR
RICHARD J. CARLO
ANTHONY E. DELMASTRO
EDWARD C. ENAMAIT
LESTER A. FAIMAN
SAMUEL S. FATTA
JAMES H. FAWCETT
RONALD J. FERRARA
ANTHONY FERRARO
JOHN A. FLORYAN
LAURENCE P. FLYNN
PETER H. GOODE
JOHN W. HARDINK
KENNETH V. HENRICI
ROBERT M. HOLSTER
HAROLD W. JACKSON
STEVEN W. JACOVICH
RICHARD A. KATZ
ROBERT L. KRANTZ
GEORGE P. KRAUSS
JAMES P. LANDERS
EUGENE T. LAUER
DAVID G. LIEBL
PAUL E. MAHONEY
WALTER J. MALEC, JR.
PHILIP S. MANN
JOHN E. MCCARVILL
ERNEST A. MOECKEL
DAVID A. MONIGHETTI
WILLIAM M. MONROE
ROBERT B. MONTARRO
ROBERT T. NARDIELLO
THOMAS J. NAUM
JOHN A. PIAllA
DAVID L. RAINEY
MARK S. RICH
RICHARD M. RIEMER
JAMES P. RING
WALTER W. RYNKIEWICZ
VICTOR S. SCHIAVONE
LAURENCE F. SCHIFFRES
ALVIN E. SCHOEN, JR.
GEORGE SERRANO
RICHARD W. SLOAN
WALTER A. SOCHA
JOHN J. SOYA
ANDRZEJ STACHOWIAK
DANIEL J. SULLIVAN
ROBERT J. TEDESCHI
JOHN H. TOBIN
THOMAS L. WILLIAMS
DOUGLAS C. WOOLLEY, JR.
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SECOND LIEUTENANTS, REGULAR AIR FORCE
DENNIS D. PINKOVSKY
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE RESERVE
RICHARD A. ARNDT
JOHN E. ACTON
HERBERT E. ANDRUS, JR.
JAMES K. ANTHONY
GERALD N. AVERY
EDWARD A. BANNON
WILLIAM J. BACKUS
JOSEPH P. BELLOMO
RICHARD T. BOHMAN
JAMES CANNELLI
RICK A. CHERYE
DAVID D. CHESTNUT
JOSEPH A. CLAVELL, JR.
JAMES F. DEFELICE
MYRON J. DOMARECK
RONALD P. GANTKIN
DENNIS G. GILMAN
HARRY R. GORHAM
RICHARD H. HOLZSHU
BARRETT R. KIRCHER
RICHARD P. MARTEL
RAYMOND V. MCKELVEY
JOHN R. MEEK
PAUL B. PHINNEY
DENNIS L. REYNOLDS
ROBERT W. ROSE, JR,
JOHN P. SCARLATO
WILLIAM H. SCHOECK
JAMES A. SOLOMON
PAUL M. STROICH
JOHN STROM
MICHAEL K. SWANN
RICHARD TARANTINO
ROBERT A. WESTGATE
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EMERITUS MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
Staff members who have had 25 years or more service at The
University of Connecticut
NICHOLAS W. FENNEY, Professor of Pharmacy —
July 1, 1941 to October I, 1968
EARL H. NEWCOMER, Professor of Biology —
January 1, 1948 to October 1, 1968
PETER B. SCHROEDER, Associate Professor of History —
September 16, 1946 to September 15, 1947 and
November 16, 1949 to October 1, 1968
ROLAND WARD, Professor of Chemistry —
September 16, 1949 to October 1, 1968
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THE MACE
THE MACE, carried by Professor Paul Nason Taylor, Secretary of
the University Senate, was first used at the Inauguration of President
Babbidge. It is used on all occasions of academic ceremony at the Uni-
versity. At today's Commencement, the entry of the Mace heralds the
arrival of the academic procession.
The audience is requested to remain seated, so that all may see the
procession. The Mace will be presented at the center of the stage while
all those marching are taking their places.
THE BATON
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Max B.
Thatcher, is being used for the first time in this year's Commencement
Ceremonies. The office of Marshal can be traced back to the medieval
period, and the Baton is a symbol of the Marshal's authority. He carries
it as he leads the academic procession into and out of the place of the
ceremony.
THE MEDALLION
THE SILVER MEDALLION, worn by President Homer D. Bab-
bidge, Jr., was first used at the time of the University's Silver Anniversary.
It hangs on a silver chain of special design, in which each link represents
one of the University's Schools or Colleges. Each link consists of a
cloisonne circle engraved with a design appropriate for the particular
school and enamelled with the traditional school or college colors.
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MARSHALS
University Marshal
MAX B. THATCHER
Assistant University Marshal
IRVING F. FELLOWS
School and College Marshals
College of Agriculture 	  A. J. ROBERT GUTTAY
Ratcliffe Hicks School of Agriculture 	  ARNOLD C. SMITH
School of Business Administration 	  JOHN CLAIR THOMPSON
School of Education 	  THELBERT L. DRAKE
School of Engineering 	  HAROLD M. LUCAL
School of Fine Arts 	  NAFE E. KATTER
Graduate School 	  FRED KORT
School of Home Economics 	  GILBERT D. NASS
School of Insurance 
	
 HARRY M. JOHNSON
School of Law 	  ROBERT E. WALSH
College of Liberal Arts and Sciences 	  J. DAVID HANKINS
School of Nursing 	  ELAINE C. RAYMOND
School of Pharmacy 	  KARL A. NEIFORTH
School of Physical Education 	  CARL F. FISCHER
School of Physical Therapy 	  FRANCES M. TAPPAN
THE PROCESSIONAL
In the processional faculty appointed student representatives will
carry the School or College banner.
The banner colors identifying the candidate groups are as follows:
College and School of Agriculture 	  Brown and Yellow
School of Business Administration 	  Almond
School of Dental Medicine 	  Lilac and Gold
School of Education 	  Light Blue
School of Engineering 	  Orange
School of Fine Arts 	  Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 	  Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	  Gold
School of Home Economics 	  Maroon
School of Insurance 	 Almond and Gold
School of Law 	  Purple
College of Liberal Arts and Sciences 	 White and Yellow
School of Medicine 	  Green and Gold
School of Nursing 	  Apricot
School of Pharmacy 	  Olive
School of Physical Education 	  Green
School of Physical Therapy 	  Red
At the University Commencement the University Marshal and his
assistant wear marshals' ceremonial gowns of blue and white. The School
and College Marshals and their aides are wearing blue beefeater caps.
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CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come down
from the universities of the Middle Ages. They were once common forms
of clothing and were retained by the clergy when the laity adopted more
modern dress. The early European universities were founded by the
church; the students being clerics were obliged to wear prescribed gowns
and caps at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some univer-
sities are gradually adopting colors representative of their institutions.
Hoods are lined with the college honors and are trimmed with the color
appropriate to the degree:
Agriculture 	  Maize
Arts and Letters 	  White
Business 	  Drab
Dental Medicine 	  Lilac
Divinity 	  Scarlet
Education 	  Light Blue
Engineering 	  Orange
Fine Arts or Architecture 	 Brown
Forestry 	  Russet
Law 	  Purple
Medicine 	  Green
Music 	  Pink
Nursing 	  Apricot
Pharmacy 	  Olive Green
Philosophy 	  Dark Blue
Physical Education 	 Sage Green
Public Health 	  Salmon Pink
Science 	  Golden Yellow
Social Work 	  Citron
Caps are usually black, but the tassel may be of the color distinctive
of the degree, except that the tassel for the Bachelor of Arts, Science, and
Engineering is black, while the tassel for the Doctor of Philosophy is made
of gold thread.
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